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I n t e r e s e s l o c a l e s . 
]')3 
L a s t a r i f a s d e l d i q u e d e G a m a z o . 
É n la -noita de l a ses ión <••.• labrada 
nvcr por la Junta de Obras del Piier-
tn. voni!i>s que, a l fin, ha sido atendi-
da ufla pet ioión de la C á m a r a de Co-
mrnciia, suiScripta por sa presidente 
el geftor P é r e z dol Molino, solicitando 
•[la rebaja de l a t a r i f a del dique seco 
íii" carena. 
• puede que l lamado .así no sopan 
nnH'bos que se t r a t a del conocido di-
que de Gamazo, donde hasta l a fe-
cha entraban corntados barcos a ser 
ivparados, por culpa de las exagera-
das tarifas proipuOiSts por la Junta y 
á lprabadap por l a suiperioridad, que 
-ih> saina si eran o no las que conve-
n í a n a Santander, aunque se supon-
d r í a , que eran-las mejores, por haber 
snlu as í informado por l a Junta. 
Moncs ma l que comenzamos a dar-
dos cuenta, aunque tarde, de que es-
í t ába inos .buscando la manera de con-
epgüír que los barcos destinados a 
¿eparac ián fueran a otros puertos a 
refrumarse. 
Ahora sólo falta, una vez termina-
da & t r a m i t a c i ó n cor respór id ien te pa-
ra.Vioiu-r en vigor las nuevas tarifas, 
-qm' é s t a s se difundan por medio d 
Jas grailúes revistas t é c n i c a s , para que 
U^iM 'n en segunda a conocimiento de 
toda*. Jas C o m p a ñ í a s navieras del 
mi indo. 
La n 'foima ha de satisfacer segu-
i.uiu'.nt.' los deseos de toda la pobla-
ción, que e«.pera e.l r á p i d o estudio (li-
la rebaja de. tarifas en los muelles, al 
objeto de que el tráfico en nuestro 
jnw i t u sea mayor. 
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Notas del Municipio. 
P a r a la f e s t i v i d a d ¡ d e l 
C a r m e n . 
El a.Icalde, soitl^r Vega Lan iom, 
roqilMó nn eacritp Ue los organizaun 
r-'vs de la tiadiieional verbena de 
N'uestra S^eñ^ra la Vi rgen del Car-
j i n t i , soBciUiaaido la cesión de gaJIar-
dates para eil adorno tiel populo'-ó 
l a n i o de Puerto Chico, en que ha de 
(vh'hrarse, ««-fe a ñ o con gran esplen-
dor, eJ d í a de la Patroha de los ína-
ri ñeros; 
ConV» rió pod ía míenos, el i t é á l d e 
ba prometii'do acceder al ruógp de ios 
s impá t i cos organizadores. 
Comisión v visitas. 
yna comis ión de vecinos uéJ barrio 
de Ojáiz ha vjiisii.tado en sn despacho 
al ailicalde acciidenilal, para só l ic i la r 
I-'" in f ta lac ión de un lavadero en d i -
i'ln. harrio. 
• • Tamibién recibió ayer el señor 
Vega í . amera la visita de doña Car-
int'ii Roiiz de la Par ra y doña E m i l i a 
Via r de N á r d i z , en r e p r e s e n t a c i ó n 
"1 ' i a Asooíacióm Catól ica de Ja M u -
J' r, para rogarle se conceda permiso 
P # a instalar una tóm.l>oJa el p r ó x i m o 
•verano. 
Material preciso, 
Con el fin de subsanar las defieion, 
cjas mayoras. en la Red ToIefón.ica o 
ansíalafi algunos aparatos, dijo el se-
ñ o r Vega L a m e r á a las poriorllstas 
que se ha telegrafiado a la. Casa pro-
^ '^dora del Ayuntanuiento, para qno 
a Ja. mayor brevedad envíe el mate r ia l 
pedido, g a r a n t i z á n d o l e su pago con 
forme el acuerdo adoptado en la se* 
^ o n del viernes. 
í gi día en Barcelona.1Tr" 
n n i / á s digamlos una h e r e j í a por 
desconocer en todas sus partes el des-
envolvinin ni i de la vida in te r io r de 
las J í i h t a s de Obras; pero no pode-
mics al).^"!!!'1.!!!)* de demandar refor-
m a tan m í e n l e , viendo muchos d í a s 
puestria & .pliémdida b a h í a lim.p.ia (Je 
barcos, como ai en lugar de. u n puer-
to de refugio, esp lénd ido y m a g n í f i v 
co, fuese u n lago cri&taliino ut i l izado 
sóío por baixjuicihuelas de pesca y de 
recreo. 
Hay que ahondar en el fondo, del 
mal y, duela lo que duela, ar rancar 
da l a herida los viejos procedimien-
tos, los procedimientos anticuados, 
sustii tuyéndoilos por otros 'modernos, 
m á s de acuerdo con el t rá f ico y 1a 
n a v e g a c i ó n . 
Quitando esa pol i l la , resoplando tu 
l a Junta un ben'eficioso aire de juyen-
ti:d, p iTi i to veremos cómo nuestre 
puerto, adquiiere de nuevo su ant igua 
Jpreiponderanaia navafl, poniánd'Ose a 
la cabeza de todos los del Nor te d 
E s p a ñ a , que si h o y le dejan a la za-
ga, no es porque sus condiciones sean 
inferiores a las de aquél los , sino por-
que, durante a lgún tiempo, se ha se-
guido con él el cíátexio del córner-
ciante del buen p a ñ o . . . 
Por eso nos parec-r idansihle el 
a c ü e i d o de la Junta de Obras-, de re-
bajar las tarifas del dique de r.ama-
7o, hoy que la compe tenc ía sefuila en 
los increados del mundo la vida m á s ' 
o míenos intensa do- las grandes ex-
plotaciones. 
Dijo dé'-vpuí'is que, ad-eiiuis de los 
•diiJez iítejíáliMtee de apermiid qiie M e s 
;;nos d í a s r emi t ió a.l juez decano para 
> : eoliro de estas mullas , ayer envió 
treiífiita y hoy r e m i t i r á Otros enaren-
td. 
T e r m i n ó diciendo que so propone 
que todos hagan efectivas estas m u l -
tas. 
Vuelco de una moto. 
U n a motociclcia del Guérpo de Se-
gunidiad, a cansa de nn mal viraje , 
en l a calle del Arco del Tr iunfo vol-
có. 
E l motorista, apollidadb Cañave t e , 
resulte) con heridas graves, y nn 
agente de Po l i c í a que le a c o m p a ñ a -
ba, l lamado José Tueáro , con heridas 
do pronostico reservado. 
Ambos fueron conducidos al Hos-
pita!. 
Trapero detenido. 
Lo Policía, ha de^ubierk) enr una 
t r a p e r í a dd la calle del Arco del Ttía-
í ro nn verdadero alinaeen de íiénerc.s 
robados. 
Se i n c a u t ó de cincuenta y dos Ha-
.ves ingilesiatí, var ias cajas de c á p s u 
t-is y pi-tnlas a u t o m á t i c a s . 
E í düeñio de dicha t r a p e r í a , l lama-
do A n d r é s N ú ñ e z , ha sido detenido. 
Las muitas a los abogados. 
•Entre los al logad os que Su han ne-
gado ai pago de las mnl las impues-
tas por el general Losada, figura eJ 
ex .dipuilado a Cort es señoi Jan me, a l 
cual se le a p l i c a r á la di l igencia de 
emibargo. 
Una éonferenoia . 
E l rector de la ü n i v e r s i d a d de la 
SorlHína ha invi iado al ex presideiits 
de la Manconinn.idad, SCfior Pnicr y 
Cadafaich para que d é allí una con-
ferencia acerca de Ja l i b i o ! ¡a d o l a 
arqnitectura eu C a t a l u ñ a . 
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Una instancia 
L a s o p o s i t o r a s a m a e s -
t r a s . 
M A D R I D , -JS.—Se ha presentado 
una insfeanpíffl d i i i u i d a al presidente 
d e l Di lectorio y suscrita por nume-
rosas señjoritas opositoras de l a u l -
ü in i . .oviieatoiia para ingreso en e l 
Magisterio Nacional , solicitando la 
adjuda'acii')!! de las l.líOG plazas con 
ve. cadas. 
Fundan su prei tensión las peticio-
na i ¡a- e n que. siendo árnica la con-
VOdatoria, segiin el vigente Estatuto, 
y debiendo ser lan ih ién ú n i c a la l ista 
éi ctpncxbadas pf^ipuestas, no se va a 
ne.eer as í pin- mala ¡ i d e i p i c l a c i ó n , 
sin duda, i le mía d ispos ic ión poste-
rior . 
Un efeelo, se d¡s|)iiso, l i a ra mayo.-
(•imioditlad d e las i.'positoi as, que loa 
e x á m e n e s Ineian simirlhineionenie en 
308 d i i w r s i K S dii^tnitos unive is i ta r los , 
y niiera resniln qie'. conno si s e fera-
ta^e de enin.jealorias diferentes, en 
. un-.s ciist ritos no se han cubierto las 
p l a í a que propomonalimente corres-
p o n d í a n al mhuero d e asjiirautas, 
miiimtias en o í ros han quedado apro-
¡ adas sin pla/a iinniecosas señoni ta^, 
l ias a.'-iediilar cuinplidame.ide su su-
íii iencia. 
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L o s e s t u d i a n t e s d e 
N á u t i c a . 
Se convoca a todos los estudiantes 
de. N á u t i c a a una r eun ión que se ce-
I' l a a r á el lunes, d í a 30, en el domici-
l io siúiaiai de la Ciolonia B u r g a t ó s a , 
J e sús de Monasterio, 2 i , a fin de 
adoptar acuerdos ante las reformas 
que se han introducido en la ense-
ñ a n z a n á u t i c a . 
Po r l a índo le esipec.iai del asunto 
a t r a t a r se encarece l a m á s puntual 
asistencia a este acto de definit iva 
importancia para todos los alumnos 
de Náu t i ca .—Plor la Comisión orga-
niizadoi?)!, Miixiiiiiiano G a r c í a Voiin-o. 
D e l G o b i e r n o c i v i l . 
H a b l a n d o c o n e l g e n e r a l S a l i q u e t . 
A Santoña. 
En las [ i r inieias horas de la m a ñ a -
na de ayer sa l ió para S a n t o ñ a , acom-
p a ñ a d o 'del comandante ayudante, se-
\ñ,or Domingo Danglade, eá general 
gobernador don A n d r é s Sasliquet. 
Kl i lustrado m i l i t a r fué recibido en 
la preciosa v i l l a s a n t o ñ e s a , por los 
je íes de] regimiento de A n d a l u c í a y 
A i l l l l i n La, d é g u a r n i c i ó n en aquella 
plaza, por el alcalde y o t ras-d is t in-
guidas .personas. 
El general vis i tó seguidamente los 
cuarleles, pasando revisla de arma-
juento. 
EÍ señor Saliquet r e g r e s ó a l a ciu-
dad a las siete y inedia de. l a tarde. 
E l general y los periodistas 
Cerca de las ocho de l a noche, y en 
su despacho oficial, r ec ib ió el general 
a los representantes de los diarios dé-
la localidad, a quienes dió cuenta del 
viaje realizado a § a n t o ñ a . 
Con la a inahi l id . id caraeleristica en 
el pundonoroso rnillitar, r e l a t ó éste a 
los periodistas las diferentes cuestio-
nes de las tpie ha tratado en M a d r i d 
con el Directorio, y de los resultados 
obtenidos. 
L a p r imera autor idad de la pro-
\ lucia 114 i-l l aba-^e satisfecihísiino de 
ilos éxi tos conquistados, no precisa-
tneñte púr él, como inodestamente h i -
zo constar, sino por los s e ñ o r e s Vega 
i.aineia. I'éie/, del Melino y Quijano 
que fueron a la corte pata: t r a t a r de 
(.liíei eiil<'s asuntos lienefiGiosos para 
la capital de la M o n t a ñ a ; 
El ferrocarril Ontaneda 
Calatayue. 
LÓS lepor i nos pre,miiilaron al" gOf 
heinador su a u p r e s l ó n acerca del 
p!,•)>• ectado ferrocania Ontaneda-Ca-
lata vud. 
E l ' Mustiado l o l l l t a r con le s tó que 
nada nuevo ¡india a ñ a d i r "a lo ya GG-
iiocm¡.i v p-unlicadO pnr tá Prensa. 
Dijo ún i ca inen t e que de asunto tan 
LranftccdcntaJ haln'a hablado con el 
general M a y a n d í a . quien le e n s e ñ ó el 
i h í o n n e que tenía redactado y que es 
ccmpi •lamente favorable a flo que so 
pielende. 
Sin embargo de esto—añada'» el ge-
neral Saliciuel—ello es cues t ión de vo-
tos y de ellos es de esperar un éxltc 
En cnanto se relaciona con la mo-
dificación de las tarifas ferroviarias , 
dijo eil general que se h a b í a n solucio-
nado satisfactoriamente las que cón-
ciernen a las l íneas I.lanes-Ovledn, 
De la Escuela de Náutica . 
Los redactores de los p e r i ó d i c o s lo-
cales, hablaron t a m b i é n con el gene-
ral de la cues t ión del puerto y de la 
Kscuela de N á u t i c a . 
Kn cuanto a l mate r ia l afecto a la 
ú l t ima , p r e g u n t ó un c o m p a ñ e r o si r̂-
n r o m u l g a r í a en breve u n a . Real or-
den. 
—Lo ignoro c o n t e s t ó el interpala-
-do—. Pero bien puede darse por se-
guro que el mater ia l de la Escuela 
de N á u t i c a no s e r á trasladado de 
donde se encuentra. 
De jo que tiene re lac ión con nuestr» 
C O M I C Á 
L a s m u l t a s i m p u e s t a s 
a l o s a b o g a d o s . 
Dice el gobernador. 
BARCELONA, 28._AJ rec ib i r a Tos 
Periodistas el gobernador. Ies ha ma-
-uff^lado que j a Sala de Gobierno 
«•• ilíi Audiencia ha desasthnado la 
pe t ic ión del Colegio de Abogados 
IV'ra que se pudiern recur r i r ante 
, * IHs mul tas impuestas por 
J * ; ^ *\ general Losada que de 
¿ f aboeadios mnlfados. 
- a í i . f echo la mul l a , catorce han 
recurrido en forma legal y otróg hai> 
seguido, procedimientos r iégales . 
, Algunos .rofoirríos se han devuelto 
por lio ir a c o m p a ñ a d o s del certifica-
no de dquiSiito. 
¡TE Q U E J A S Y NO T I E N E S QUE D5R A LA M I E S ! 
NATI C U E N T A ¡TENGU Q U E DIR A LA E S C U E L A ! 
puerto, como de e m i g r a c i ó n , nada d i -
jo de nuevo el s eño r Saliquet. qm" no 
sea conocido por las m a n i f e s t á d i á n é a 
de los s e ñ o r e s ' P é r e z del Molino. Vega 
L a m e r á y Qii jáüo. 
L a cuestión metrlurgica. 
Tamíbién hablaron los periodist . i* 
con el gob .e rñador de este imi)ortante 
asunto. 
El general dijo que, según sus' i n -
formes, el presidente del Directorio, 
señor P r imo de Rivera, se hab í a en-
trevistado con el presidente de los. pa-
tronos m e t a l ú r g i c o s , s e ñ o r Cvqinjo, 
a quien h a b l ó de la cues t ión , p idién-
dofle que s i rviera ias. materias preci-
sas en la indus t r ia de Santander y 
en otravs similares, o s e . v e r í a en la 
mecés idad de -au to r i za r la lmipoi'ta-
ción de las mismas. 
El resultado de l a . entrevi-Jv —afín. 
dió a los reporteros e,l g e n é r í ^ Sali-
quet—no ha tenido demora. A ver ha 
(Conferenciado conmigo el represen-
tante de los Altos Hornos .y ha que-
dado convenida la forma de a íqndof 
las pr imordia les necesidades de fac-
t o r í a tan importante. 
Del veraneo regio. 
—¿Y del veraneo regio, señor, g*'-
nerail? 
—No &é nada, en concreto. S;ii eni-
hargo, puedo manifestar a ustedes que 
d>or una alta personalidad, <•;> rpie 
cuando Sn Majestad la Reina salga 
l iara Londres, lo h a r á n sus augustos 
hijos para San Sebas t i án , pcimane-
eiendo a.l lado de la Reina madre 
hasta que pase el d ía de su «auto , 
que es eil día ¿i- de j u l i o . y para cuya 
fecha se e n c o n t r a r á en la capital do-
nostiarra toda la famil ia Reat 
Kl día 25 s a l d r á n para Sanlai i i ier 
d o f t Vlctnria y sus Sil..zas i ^ V s , 
l i ac iéndolo peí iódlcaimente inaM m 
Scbw; ya que, mmio es -ahido, 
este a ñ o no h a b r á jornada regia ofi-
cial en E s p a ñ a -
El proceso Berenguer. 
Preguntado acerca dei proceso lie-
renguer-NavariX),i se negó a hacer nía 
nifeslaciones el general gobernaAw. 
Ú n i c a m e n t e dijo que el ex alto tfO* 
misario h a b í a contado y contaba con 
infinidad de s i m p a t í a s , tanto de m i l i -
lares como de pol í t icos , entre éstos , 
.significad a intente las de ios se-ftfo'rp-» 
don Antonio M a m a , coridp de Ronui-
nones, vizconde de Eza y. otros.. 
El s e ñ o r Saliquet. ent 1 a ñ a h l e ami-
go del general B e r é i g u e r , ebr tó di.-»-
cretamente el giro de la conversáe ló i i 
en t a l sentido. 
Como fingí. 
El general de la plaza fué invitado 
por un c o m p a ñ e r o a asistir, con el 
resto de las autoridades, a la misa 
ile camipaña que t e n d r á lugar a laíf 
once y media de la m a ñ a n a .de hoy, 
•ín la Alameda de Oviedo. 
El gobernador promel.ió estar pre-
rente a dicho acto relígiosoi. . 
Los periodistas, agradecidi's un'i 
vez m á s a las atenciones de la prí-
rnfra autoridad de la nrovinela. $p 
re t i raron del ' d e s p a c h ó , d ^ , é s t a , . ?ér«j*|L. 
!é las ocho y media de Ja tarde. 
De una recompensa. 
M u c h a s g r a c i a s , c o l e g a 
Con el t í tu lo de ((Recompensa n n -
recida», nuestro estimado colega 
Región», dice en sil n i i m e r o j l e ano-
che: 
«(Ha sido agnaciiado con la c(>n«R-
slón de la medalla de oro del T i r o 
\ ; i e iona l . nuestro estimado airaiflfp el 
director de EL PUEBLO" CANTA Tí R( 
don Antonio Mori l las , en recompensa, 
a los servicios que ha prestado a la 
pa t r ió l i ca l u s t i l uc ión . 
Felicitamos al d i s t i b g n i d ó períqáiS* 
la poi- ia merecida. .1 erum.p.'nsa. de 
que se le ha hecho objelo.» 
Agradecemos con toda e' alma la 
fel ici tación que a nuestro" director d i -
rige el aurecia.ble codegá.. a s í como 
las infinitas que el s eño r Mori l las 
recibió e*i el día de ayer, con motivo 
de la recompensa. 1 
~ T 1̂ rAcc¡dente ferroviario. 
U n m a q u i n i s t a m u e r t o . 
M A D R I D , 28.—Esta m a ñ n n a , en 'a 
e s t ac ión de Viilliaverde. hac ía inaiii i)-
bras un tren piloto. 
Por dar el maquiiniista eont 'anmr-
cha a g ran velocidad se fué el fren 
por nn t e r r a p l é n , resultando mne-to 
aqué l , que se Jla-maba T o m á s Vi l le-
ga?. \ 
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T E L A S B L A N C A S 
Y T E L A S D E I S A B A N A S 
- A . n V C I T ^ I D D D E A P R E C I O 
S e l i q u i d a n t o d a s l a s e x i s t e n c i a s d e u n a f á b r i c a d e a l g o d o n e s 
A L M A C E N E S D E S I N F O R I A N O R O D E N A S 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E n l a ú l t i m a s e s i ó n d e S a A s a m b l e a 
d e f ú t b o l s e t r a t a a m p ' i a m e n i e d e l 
p r o f e s i o n a l i s m o . 
seguros que p o n d r á i ) en jlic.go loáás 
/sus .6nt.us,¡asíaos y faculltados1 |pará 
conseguir, y a que no el t r i un fo , por 
lo menos un resultado iionroso. 
En cuanto a sus contrarios de Viz-
caya, nada tenemos que decir, pue 
CAMPOS D E S P O R T f A las cuatro d a r á n comienzo los 
( o l í c u r s o s a tMicos , que tan pocos he-
Hoy, úl t imos partido3- mas | i io«enciadü en Santander, y que. 
Con los dos jm.i-iidos que se cele- .d-ado el n ú n ^ r o de los inscriptos y 
•l)ra,i'áin esta taiide en e l Sardinero, los premios. Ja l u d i a s e r á disputad ' i 
q u e d a r á , terniihuida la actual tem|po-
f&d'a t'utboilistiica. 
Entre nuestros aficionados hay gran 
i n t e r é s en ver actuar a los jugadores 
a tJHéticos que forman parte del Bani-
luno Sport. 
Carraga y. Oeliandiano es u n a estú-
Ipenda dcfi-nsa. en l a que sobresale; 
f¡\ pr imero, considerado p p í ráis jf l 
l 'euMand como una Veridaderá reve-
lac ión . 
VidlilKa'>Oriiandiano y Univaso es 
unía conlpleia linea dé .medios qm-
¡ l o s c e un estupendo juego de cabeza. 
En el ataque, lo m á s fuerte es é-l 
t r ío Geutralí, l'orjuado por los ntlilét:-
.icosj l^guia, Lairacoecbea y Allende, 
que son tres jugadores de g ran r a p i 
dez y potente chut. 
! Los extremos son buenos r lcmen-
tos, sobresnIíi'íkIo &] ¡/.(piierda Al len-
de Petit. 
ivl Clinb Cántabr í j tamJ)i.én ¡ i r e s e n -
t a r á un buen equipo, alineando en 
el centro de la l ínea medios a un no-
iable jugador, del qui ' se espera mu-
que una d e dos: o se hace a rajata- s m p e m 0 hasta que regreso el spfinr 
bla la divis ión de amateurs y profe- oiave. 
ktinÚ&s o se va a ello paula t in a- Se ' levanta la sesión a las ocho j j 
ritóaiie. n ie i t ia ñe ia noche, dándose por tor-' 
Asturias Se p iouuncia porque se so- mtn¡Kia ]a asamblea, 
ia eJocüertté para el aflTciónáidó [uiedoaie cuanto antes ésta cues t ión . Nuevo presidente, 
es la lectura de la a l ineac ión , en la v,il7r.iva dice que.es vejatorio que SAN SEBASTIAN", ' 28.—La Real 
S S r ' v . ^ ' o i ' in • ; l : ;? , i - ios ís imos jngadores aislados de distintos Clubs S o ^ d a á ha « M i r a d o junta general. 
d 1 Í U ^ U r 0 , ; A ^ r r , . , ^ . ^ . i ^ g u e n con otro M , . nombran. lo presidente al ex ateaWe 
Pide que se proihAba que en 10b par- ^e pS,|a ciU,dad, don Antonio Vega d© 
fulos amis lo«os juegen otros jugado- SGoan,e. 
Ii-es que no sean los pnopios de los - L a vuelta a Francia. 
Dlüibs contenidienrtes. _ PARIS.—A las dos de Ja madruga-
Astur ias pone de relieve el caso de ^a s.0 ^ ]a salida a los corredoreg 
para empreaiider la cuarta etapa, 
pide que se forme una n..-és.t-Lo« Saldes, ó sean 412 kilóme-
que proponga soluciones tT0S, 
pa ra este problema y que lo que esta Sal en ciento seáis, y e n í r a n en 1^9 
detérmiiine se cumpla peo- SaJ)los t re in ta y uno en pelotón, ha-
cJéiido el i-ecori-ido en 16 horas, 23 
L a se lecc ión Arenas Cluh-Sestao jueguen 
Sport, e s t á consti tuida del modo si-
guiente: 
Toral (Sestao), 
Otamjendi (Arenas) , Urres 
Agui r re . Cortadi (S.) , P e ñ a (A . ) , 
Pagaza ( F . ) , Ar ruza ( A . ) . Pagaza Zabala. 
(E . ) i Oumb (S.), Se súmí iga (A.) g j retíitro 
.Crremos que es sobradamente elo- vomm,Uy 
cuente esta re lac ión de nom'bres pa-
r a que Ja aficióai en musa, corrf 
fuerzo de los murieden- ponencia 
proporcionarles un buen en- ^ s regiones a ra.jai,n;ia. 
en todas las pruebas que se organi-
zan. 
A c o n t i a u a c i ó n d a r á comienzo el 
part ido de fútbol , que r e s u l t a r á tan 
reñ ido como los concursos atIcticos, 
pues [a selección m i l i t a r presenta raé- ¿jPll,¿ 
jor- equipo qilje &\ que cons igu ió em- ^ p.ll.a 
¡ ra tar en S a n t o ñ a no hace mucho v 
vienen animados para conseguir un !(I .„r¡e<j^ '~ a ñ o s se viene ocupando Ca la lú fia de (Entra el primfero Góethails, y le s i . 
iuievo t r iun fo ; qO menos es tán los La a l l imac ión que. reina en todos la cues t ión v a ñ a d e que sin resulta, guen por este orden: •Pe1I.etJw,''Bepck-
? ' ° í ? 5 ^ f í \ c i í í ? J i u e * „ n S 0 r « ! i a o estos contornos es grande, y no duda- do alguno, porque entre jugadores man , Bol ia , Bottecchia. Dhers, Fon-
amateurs y profesdonales existe una tan, Degy, Catelier, Bar the lemí , Mu-
gama exteasísáaaa. 31er, Moch, I>emay, Aymo, Buysse, 
li y •,.,„,,,,'„, ¿ M ¿ÚQ ¡os c.,,nons a^ El s e ñ o r Ca.bo-i"dice que desde hace minutos y 51 segundos. 
a c t u a c i ó n ú l t i m a frente a los mi l i t a -
res que, como ya indicamos, empata-
ron aun tanto estos dos onces, des-
pués de nn bonito par t ido, por lo que 
no ha. de desmerecer el de hoy de su 
'.anty'iior.. pm& Üos dos onces e s t án 
dispuestos para deshacer el empate. 
Los mil i tares se a l i n e n r á n como ya 
ind i can íos ayer, r e fo i zándo le s u n 
húen" edemento v izca íno , en la Jíue.-i 
mos q\.fp el Heno s e r á de los que ha-
CStl época, y a s í lo merece la calidad 
del encuentro, sin duda alguna el 
m á s importante de los que en Ja pro-
vincia se eelebren. D a r á comien/.u a 
las cinco v media de ta tarde. 
delantero. 
La r n i ó n M o n t a ñ e s a se n l i u e n r á en 
ÍS si^uienle formo: 
L a m i ó . 
Angulo. XX, 
Costa, Leal, BerasatGigúi, 
cho la pr..x,ma tenq.orada; ahora no GaclWaga, Orobio. V i l l a r , M á n 
esta lo su í i c i e ideme ide entrenada. 1 1 & > Izanos, 
F ' o n n a r á el equipo como sigue: 
Qois collegiados, lo cual, indica el quio los castigos que se impongan a ger. 
 
i ' non , P e p í n , Bueno, Carral!, A m ó s 
S a n t a m a r í a , Obregon, iUi.inio, 
Yllera, Peni jo , 
Pombo. 
A r b i t r a r á este encuentro el goalke-
pecr rac.inguisla Mesegnei-. 
A pr imera hora, y conforme ayer 
iinuncianios. c o n t e n d e r á el Racing 
l!»2;'. contro otro equipo de su Cáte-
gorfa. 
Suplente^: J í idegain . Mosich y Pe-
rujo. 
Eáte par í ¡dd será arbi trado por un 
ennihelenle ¡1 r icionaño. 
L<)S precios s e r á n ecoinViaicos, dis-
'••ntnndo los militai 'es de entrada i ' -
bre y las s e ñ o r a s , teniendo entrada 
e>pedal Jos n i ñ o s . — X X . 
E N GUARNIZO 
tren con gran ene rg í a . 
A su j iUcio. los Club- pueden tener 
un equipo pnifesion;iI y otro de 
amateurs. Lee loiS acuerdos adopta-
dos a este respecto por- la asa tablea 
de Poi ís. 
IE1 Centro cree que se debe recono-
F E D E R A C I O N R E G I O N A L 
T A B R A 
CAN-
Nota oficioso 
Este C o m i t é tiene el honor de co-
munica r a las Sociedades Real Ra-
r i n g Club, Real Sociedad ( ' • imnást ica 
éft Torreilavega y NewvRocing, las 
cuale-s se hallan pendientes de l i t ig io 
;pur in<-üm¡pliinieii!o del castigo ilrt.-
[oúestfd 
Unión Club, de Astillero. 
Cultural Deportivo. 
Es.'a larde, a las dnco, y a las ór-
denes del' secretario del Qdjí̂ gÁíp da 
Arbi tros de f .onlabria. coní.ender-á 11 
én par t ido e.n honor del notable co-
;i : edoT oi¡cli;sla VfcJiónfino üiorn, que 
se eacuentra- parl . idpando en 'a 
((VueJita a F r a n c i a » ; I05 potentes on-
ces del Vn ión Club, de Asti l lero, y 
sal i r airoso de Ja prnei.a. 
Se nos ol'vidabn decii' qU^ d Mur ie-
•das F. C. a l i n e a r á lo nlnjordl(> de 
sus jugadores para hacer frente a su 
temiJ>le enemigo. 
Como obsequio a los jugadores fo-
raiSteroSi Sfi c ehdna rá . ;i la termina-
ción del encuentro un animado bai- TritJt«no u^uca 
le, v por la noche una verbena, que CC* '•' p: o r - iona l i s in . . . , o T í̂na m 1 • t av iso» , 
duda fá contidad de mujeres bonilns Asln i ias propoire que en eda asam 1J10h ^ " ^ t e , . m a ñ a n a s a l d r á 
que hay por- a q u í , no necesito decir Jilea debe resoiversv Jo del pivfesio- el t r en especial, a las cinco y ' c u a r t o 
cárpo e s t a r á ; lo mejor es que se den na.Msmrj, d á n d o s e Jos nombres de los de la m a ñ a n a . 
una vudl.odta con la llave en el bol- ¡ n ^ d ^ M s pnded,.nales de cada re- 2." A las cuatro v media d e b e r á n 
sSo,: poique estoy seguro que van a m estar ]os peregrincs ^ Ja 
Cabol da nombres. 3." E l t r en p a r a r á en las estaciones 
cióm^7' * i ' g m e M o p-0ip0Sl: « ^ ¡ é n t e s r Bíaliafio. Asti l lero, , Heras, 
Que l a asarnldea 
su cosa. tardar en ir para 
Con todos estos allidentes espera-, 
iftOS que la a n i m a c i ó n Sérá extraor-
d inar ia : si es (pie al tiempo ap se en> 
ra iga de e-tropearnos eil festejo. B'"'1 
resultado d e l encuentro informare- y regatar d pnkfo? 
mos debidamente a nuestro-; lector,'S. pana, l ini iabrándose 
UN M U R S E D E N S E 
i - •.. m te^arrón' 6'baja'Trasla-
por esta M f e r t t ó » ; _ p u e d ^ ¿.n D ^ n Ñ ^ éíé . m m m > . ' 
•pasar por el domici l io social, Je.sus 1 
de Monasterio, n ú m e r o 24, de si-re Para este (menentro, y pr,, c d d . r a r 
a nueve de la tarde, a recoger los do- so 6,1 C.aarmzo, cual en años antorip-
cunientos que les son imprescindibles res, la festividad de San Pedro, i e i -
para poder actuar en el próximo, cain- na en los alrodedores un enorme en-
peonato Nacional ; ( (haciéndoles coas- tusiasmo. 
t a r que estos documentos no t e n d r á n Los equipos se a l i n e a r á n a s í : 
validez alguna en la temporada LL'í- U N I O N CLUB 
V.v:>. sino cumplea en todas sus par- G i rá ldez ; Mar t ínez , Pombo: Qneve-
Ccncursc de bo!03 en Maliaño. 
Bn d p u d r i ó de Mal i año , y en la 
m a g n í ' r a bolera que aJIí poSCC don 
.Lorenzo Fonled l la , t e n d r á lugar el 
domingo, 0 de jn l io , na concurso de 
halos d" dos ;i dos, d i s t r i b u y é n d o s e 
2Í0 pesetas en m d á l i c o , mas dos 
gallos. 
Los premíios se d i s t r i b u i r á 
sigue: 
Pr imer premio, 100 pesetas. 
Segundo, 70. 
Tercero, 40. 
Cuarto, un gallo para el que m á s 
bolos haga. 
una ponencia v ^ a y E a s u r t o -
eom.imeda por CafaJuña , Vizcaya y . -bil lll3ll,ero de que habla l a hoja 
Centro, para que redad en d provee- de instrucciones entregada con los h i -
to de Mrgiamenlo, ei m a l se presen Heles, es el de la tar je ta de ident idad, 
t i , r a "'•,"l '"e a,i Con-d.'. nacional y este mimero sOrvirá pa ra l a coloca-
y que éste lo r e n ^ a a las Fcd o a d o . ción en la forma que a l l í se d iga , 
d d m á ^ t M 0 ^ ' U t : i 5i" ^ ' ^ - i n t i v o es l a m e d a l oficial 
ría una a^mb-^a evi . a/n . i im . .'•H \ f fs Manas de los Sagrarios, que han 
.TOs t r d n t a d ías de ,..„,,•.!m,, ;,\ in;.1l ü e ^ v a r todos, hombres y mujeres, 
cano cáionáidio proveed,. 6-" Las s e ñ o r a s , que p o d r á n l levar 
Vizcaya y Centró piden que se evf - sombrero en el viaje, u s a r á n en Lour-
ten las ex.enrdones de jugadores sikV dea la man t i l l a . Esperamos que esta 
tos a otras regiones que no sea ir Jas adver tencia s e r á a tendida por todas, 
SttSf- , . . . sin dar l u g a r a (iue les sea hecha ver-
s r n f t ^ n a r i * on v i - balmente por no c u m p l i r l a . 
tes el correctivo a que se han hechTÍ 
acreedores, por fa l tar al pr inc ip io de 
autor idad de este o r g a n i s m o » . 
En Miramar. 
(}ran a n i m a c i ó n existe entre los afi-
c i o n á d o s por acudir esta tandé a pre-
dó, Ayl lóa , Vega ( H . ) ; Castillo, Vega 
CA.), iba seta, Sierra. Pena vente. 
C U L T U R A L DJ'PORTJVA 
Jenaro; Juanitn. Cjasüse; Val led l lo . en él las p a i 
I>aritategui. Toraya; H - r r c r o , Pozo, la provincia . 
OniritbJ un gallo para d que m á s fe ,," ^ 
emboques meta. TamiMcn we propuso que se prohiba 
Re-iriá gran entusiasmo por presen- 01 "'astado de .jin-adores. 
E N M U R I E D A S 
cionaoos'pur a e u u i r esta i .u ue 4 |.m r- • ••• . ' *' ' 
senciar d variado programa que nos •'" S •" • tn . W , F.scobedo. 
p-neparan Jos entusiastas unionistas, Erl peñaca8t¡¡¡o« 
>IIS terrenos de' Alta- „ Voy, domingo, se ce leb ra rá un p á r -
^ ^ ^ ^ v x ^ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ — tido de fótboUentre lós ^ i l p o s Uafón 
1 \ / I M O D O m r D O l C ^ í r ? y. Pefiacasti-lló ( i n f a n t ü ) . 
B - V I I N U I x U L / C i n U 1 P ^ d á la t g ü a l d á d de los coritendien^ 
I - . - m„. „„„ I !"~ f««nltefá un part ido entretenido. SABTil CbflRfl, 9.--TELEF0I10 936 Eimpezará a las Ims y media, para 
L — — i i1 ni — — q u e los aficionado- puedan pres-ndar 
.->-va/w/wvwaaaaaaaaaa"vwwiA/wwwwvvvvvvv», e] pal i ¡iln M n n i a ñ a ' i l i m p i a y Peña-
L a S o c i e d a d F o m e n t o d e 
S a n t a n d e r . 
ruega a toda famil ia que desee alqui-
l a r habitaciones, durante el verano, 
en Santander o el Sardinero, envíe encuentro anunciado, con el ci;aj ce-
ne su apartado de Correos, n ú m e r o 0;^ 
infonnies y conidiciones, para ipoder 
Contestar a las numerosas peticiones 
recibidas de dist intas poblaciones. 
« « y \ / l / W \ •V'VVWA/VVVA.VV': •WWWVAAA.'VA.VVVVVA W W V V V 
H H T O H I O H & B E R D I 
D I A T E R M I A — C I R U G I A G E N E R A L 
miipeclailista en partos, €nfermedad«J 
d,« l a mujer y v í a s u r inar ias , 
ronanil t^ de 10 a 1 y de 3 a 9. 
AMOS D E E S C A L A N T E , 10—TEL. 8-74 
ciar dicho concurso, por tomar par le 
las m á s afamadas de 
y daremos cuenta a 
nuestros lectores del resulfndo. 
ÑOLIA 
Ani;bas pnepcidciones quedan en 
M a n u e l 6 . I d í g o r a s 
POR TELÉFONO dtl 
de 
L a asamblea nacional de fútbol. 
M A D R I D , 28.— A las once y media 
a m a ñ a n a dió comienzo ia úl t im;- BLANCA, 
Un gran encuentro. 
Hoy,, d í a 29, se ce l éb ra r á en estos 
eam|no« de l Muriedas el sensac ión a1 
ses ión de l a asamblea nacional do 
fútbol. 
A r a d n dice que una vez que ha 
pasado lo de l a Ol impiada es preciso 
que se bable clara ¡irte del profesio-
ua'tóisaño. l'i'opnne que ede asunto 
que-íie resuelto por l a asamblea. 
El representante deil Ced ro dhc 
**VVVMA'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Alumno Interno, por oposición, 
Ho^nitat roneral de Maífrid. 
M E D I C I N A G E N E R A L 
Enfermedades del corazón y pulmonos. 
9, SEGUNDO—TELEF. 91 
Gonsmlta de doce a nma y media. 
l/VA.VVa/VA-VVVVVVVVVV\a^VVVVVVVVVVAA'VVVVVVVVAA^ 
D r . b l e r a n d í G a r c í a 
7." Los sacerdotes t e n d r á n en Lour-
des las mismas facultades que en la 
d ióces i s . M u y bien e s t a r í a que todos 
l l evaran el manteo, p renda exclusiva-
mente del clero e s p a ñ o l . 
S.0 Los peregrinos l l e v a r á n p r o v í -
dones solo para el camino, la cena s e r á 
en Lourdes. 
Vamos a Lourdes con l a b e n d i c i ó n 
de nuestro a i b a d í s i m o prelado, prenda 
segura de un féliz viaje y de benefi-
cios espirituales y corporales.—El di-
HECTOR. 
«VIIM'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVVVVW 
Asociación Patronal Mercantil. 
Especialista en enfermedades del £ [ | f e r p O C a m l O n í S f l B " 
ESTOMAGO, HIGADO I N T E S T I N O S , 
r r a r a eil. once ninriedense su br i l l an-
tísiin i temporada. 
iGolosal puede llamarse al esfuerzo 
que su Directiva ha becho para com- 'Lc]' cafa d d CO^AC 1ERRY, res-
p/iacr- a los entusiastas a<lmiradoi-es Pendiendo a. favor creciente que le 
del ; fuápo que deseaban ver a éste 01 pnbhico a sus aciedi.tados 
f í en te a un contrario de devada ca- <-<JNACS, amm i obseqn.iar a tod/biS 
teftoría, como es el que esta tarde se iost parroquianos del NUEVO Y GRAN 
Us o p o n d r á . lCAFi,: ^ E t UOCIdA 'ARD, con una 
Dura tiene que ser la lucha para c'0Pa de C05IAC V. O. (malla blan-
estos animosos muchachos, no ave- ca) oI lunesS, 30 del corrienie. de una 
zades a ú n a encuentros de esta espe- a . cua t ro de la larde, la que pueden 
d/e; per., esto no obstaiile, esta míos i-eclamar. al pedir el café. . 
R E C T O y ANO 
RAYOS X. — M E D I C I N A C E N E R A L 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5.—Tel. 
6-03.—Peso. 5. esquina a. Leal tad. 
iAA/l^V\AA.A/\^\AA/VV/VXX\AAA^VVVVVVXVVVVVVVVVVVVV^ 
D R . 3 . M H T O R R f l S 
PARTOS Y GINECOLOGÍA 
RAYOS X.—DIATERMIA 
C O N S U L T A de 11 a 1 y de 4 a 5 
R A N Í F R A N C I S C O , 2 3 - T e l é f o n o 3-48 
d a - C a l a t a y u d . 
. . .Ln con tes tac ión ai telegrama d i r i -
gido a Su Majestad por esta Asocia-
eiónj solieiiando sean sacadas a su-
basta las obras del feri 'ocarrill Onta-
n «da-Cala tayud, se ha recibido un te-
lenr ama d d seño r mayordomo'de Su 
iMa¡estad comunicando -haber_ trans-
mit ido nuestra pe t i c ión a l jefe del 
(lobierno. 
I L PUEBLO OANTABRO M * J 
v n l i , «n Madrid, tn «I «bIMM M* 
Bi te lM. MMÍ0 i 
Exp l i ca lo que a Su ju ic io es el Tilber-diien, Rich, Huysse, Masson, 
mniateur y evoca la feúra de aquel Cjodle, Jaequiinot, Ce^ard, Alancourt, 
que incluso se paga los gastos del Lamhot , Standaert, Lovv, Janer, f h y d 
Este encuentro s e r á arbi t rado por viaje. ' . , R a n e r o , Sdenr. 
dorr S e b a s t i á n Díaz, que sufrirá, exa- Es preciso estudiar d medio de co- lEJn .Ja dadi f iWidón general existd 
nien p rác t i co para su ascenso dentro r regi r los abusos, y t a m b i é n predso un emipate entre Rottecchia y Relien. 
\ /loc.+i rr.n.c m í o  .fvm i (i'íi n íí T
exquisilo cuidado que ipondrá para Jds jugadores profedonales se arras- l>oil corredor Otero nada se sabe en 
él monnento en que les telegrafió. \ 
L A P E R E G R I N A C I O N 
A L O U R D E S 
. i|ii«¿—ígK> tvm 
29 DE JUNIO DE 1924 ¿ L . R U e a L - O C A N T A B R O ANO XI.-PAGJNA I 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
U n g r u p o d e m o r o s , c o n e l u n i f o r -
m e d e n u e s t r o s R e g u l a r e s , I n t e n t a 
a s a l t a r u n a p o s i c i ó n . 
Orden de repatriación. 
M K l . l i . i - A , S».—ilin esta plaza se 
í ian recibido ó rdenes de que sean re-
patriados inmedáatamei iUí a las pla-
nas mayores de sus respectivos Cuer-
.pos, los saldados del leempllazo de 
1922 que ingresaron en filas como ele-
dores de ' Cuerpo, y que desp-jiés se 
acogieron a los heneficios deil . Cap í tu -
lo XX, i n c o r p o r á n d o s e a los dol reem-
plazo de 21. 
L a Aduana. 
MüLILiLA, 28.—La Aduana n ia r ro-
q u í ha .omipezado a cobrar ©1 5 por 
100 «ad v a l o r e m » de todas las mer-
fcbinciíiajs icón idestino a l E jé rc i to ; el 
prinu&r d í a r e c a u d ó 6.000 pesetas, y 
¡basta l a fcelia 20.000. 
iin estos d í a s se han sucedido al-
gunos incidentes, h a b i é n d o s e trope-
zado con grandes dificultades para el 
í une ionan i ion to . 
E l viaje del presidente-
M A D R I D , 28.-.Se conoce- el progra-
ma del viaje que el presidente del Di-
rectorio e m p r e n d e r á en breve a A f r i -
ca, a recorrer el terriloivio. 
•VA gene-rail P r imo do Rivera sa ld rá 
de fetá ei día (> del próíxtrho mes de 
juilio, d i r i g i é n d o s e a Córdoba , donde 
a s i s t i r á a l a i n a u g u r a c i ó n de un pan-
tano. 
Kl d í a 8 s a l d r á para .Málaga, donde 
e m b a r c a r á , en el vapor «Victoria Ku-
gvnia», saliendo con nimbo a Moli l la . 
En í a s ciudades del puso se prepa-
r a n algunos actos en su bonov. 
El teniente coronel Franco. 
M A D R I D , 28.—Hoy llegó, proceden-
te de Marruecos, el jefe del Tercio 
Extranjero, temiente corone] Franc ). 
Esie s e ñ o r conferenció con el geíté-
rat Gómez Jordana, quien Visitó ¡pOteO 
después al genera] Drimo de Rivera. 
Ocmunicado oficial. 
T l ' / r U A N , 28.—i'.l alto comisario co-
mnmica que ayer, ante la l í n e a de 
L a n u se • presentaron ctyieentracionea 
eiirmigas, cojnpueslas de r i feños y go-
injaris, pretendiendo atacar dos po-. 
siciones. 
E n Den Assad, algunos r i feños , ves 
/lidos de Regulares, quisieron sor-
prender a l a m í a de l a meihálla de 
Taf ugar. 
Eos askanis sé defendieron cuerpo 
a cuerpo, en lucha encarnizada. 
Fuerzas de la mehalla y de Regu-
lares de Ceuta, .recurrieron a la ofen-
siva, sufriendo algunas p é r d i d a s de 
i n d í g e n a s . 
Sin novedac. 
M A D R I D , 28.—Kn el Mi i i i s l e i io de 
Ja Guerra se h a faciiliitado el parte 
oficial, que dice no existe novedad en 
ninguna de las zonas de nuestro Pro-
tectorado. 
No ha llegado. 
M A D R I D , 28.—Aunque todos los pe-
i i (¡di eos de la noche, y as í se l ia co-
municado a provincias, dan üa not i -
cia de que eü teniente coronel Franco 
b a h í a venido de Afi-ica, el cual, se-
gún dichos inmoles, bah ía celebrad") 
variáis conferencias interesantes, no 
ha res.niltado cierto, pues dicho m i l i -
ta? se baila en Marruecos 
Los prófugos-
MALAGA, 28.—I.a ( i na rd i a c iv i l ha 
c:)ii(ii!c¡do a Meiilla a varios desej-ío-
res, los cuales p r e s t a r á n sei^'icio en 
las brigadas discipl inarias . 
- A 
Doña ROSARIO GIL tiene el gusto de invitar a su dis-
tinguida clientela a visitar la espléndida colección de 
vestidos y abrigos, últimos modelos de esta tempora-
da, que expone en su domicilio, Bailen, 2, primero. 
Cof rad ía det Carmen su j un t a gene-
ra l , a l final se d a r á la bend ic ión con 
el S a n t í s i m o . 
En la Purís ima y Santos Mártires 
( P P . Rsdemtoristas).—ALiisas a las 
seis y medtia, siete y media, ocho y 
media y nueve y miedla. 
E n las dos pninueras se tiene una 
breve plat ica sobre a-suntos dé cate-
cismo. 
E n este domúngo sé suprime l a ca-
tequcsiis por- ser a la mi 'mi a hora l a 
misa de c a m p a ñ a . 
Por IÍÍ tarde, a las cuatro y media, 
Expos ic ión d ia r i a de tres horas. ' 
A ls siete, rosario, v i s i ta a l San t í -
sámo, bendrc ión y cán t i co f inal . 
En San Roque (Sardinero).—Misa 
a las nueve, con p l á t k a . 
Todas las tardes, a las ocho y me-
dia, se r e z a r á eú santo rosario. 
Los d í a s laborables se c e l e b r a r á l a 
santa misa a las ocbo y media. 
Junta general de la Cofra-
día del Carmen. 
Hoy, domingo, a las siete de la tar-
de, ce j eh ra i á la Cofradía del Carmen 
junta general, para t ra tar de asuntos 
propios de l a Cofradía y como pre-
p a i a c i ó n para Jas ftestas del Carmen. 
A todos los que | 'rtenezcan a la 
Cof rad ía del Cannen o sean devotos, 
de la Vi rgen del Cainien, muy enca-
iieckiamji'nle se les niega a.-'istan a 
dicha j u n t a ostentando e] Escapula-
rio exterior. 
Terminada l a jun ta se r e z a r á el 
¡Santo Hoi.-a:niio, se h a r á eü ej-iirc¡ci,o 
dell mes v sé d a r á la bend ic ión con 
el Sanf í s imo . 
La Octava del Corpus 
? H o y celolira l a Mil l ic ia Crist iana, 
como en a ñ o s anteriores, la fiesta dé 
Ja Octava del Corpus, en la iglesia 
iparroquiail de la A n u n c i a c i ó n , con 
los siguientes cultos: 
A las once de l a m a ñ a n a , exposi-
ción de Su Div ina Majestad: a conti-
nnac ión . se c e l e b r a r á misa solemne, 
quedando expucif-o 1 >do el día y ve-
lando, cada media hera, los herma-
nos de la Mi l i c i a . 
Por la tarde, a láig siete y media, 
sanio rosario y seme n, que predica-
rá don José Carmona, bendic ión y re-
serva. 
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L i g e r o s c o m e n t a r i o s . 
H o m b r e s a p r e c i o d e t a s a . 
V I D A R E L I G I O S A 
Catedral.—Misas rezadas a las seis 
v media, ocho, doce y doce y media; 
a las 'nueve y media, la conventual, 
soikttmiísima, predicando en ella el 
m u y i lustre s e ñ o r don Lauro Bar to-
ÍOirié" F e r n á n d e z , c a n ó n i g o de esta 
Santa Iglesia Catedral y rector del 
Seminario de C o r b á n . ... 
Por : la tarde, a las cuatro y me-
dia, el santo rosario. 
Santo Cristo—Alisas a las siete, 
idete y media, ocho, ocbo y media, 
diez y once; a las ocho y media, l a 
iparroqnia.l, con p lá t i ca ; a las diez, 
misa y conferencia para adultos. 
A las tres de la tarde. Catcquesis 
para los n iños de la parroquia: a las 
siete y media, es tac ión al S a n t í s i m o 
Sacnamento y el santo rosario. 
De semana de enfermos, don Aure-
lio Iharzáibal; Rnamaycr , 23, tercero. 
Consolación.—Misas a las siete, sie-
te v media, ocbo y oobo y media: a 
Jas' diez y media, misa solemne, con 
se rmón que p r e d i c a r á el doctor don 
Manuel Diego, p á r r o c o del S a n t í s i m o 
Cristo, en honor del glorioso San IV-
dro ; terminada la misa, se d a r á a 
adorar la rel iquia del Santo. 
Por l a tarde, a las siete y media, 
rosario v acto continuo se d a r á de 
nuevo a adorar la re l iquia del glor io-
so Apóstol . 
'. San Francisco.—De -seis a nueve, 
misas rezadas cada media hora; a las 
nueve," la par roquia l , solemne; a las 
once y doce, misas rezadas. 
A las tres de la tarde, Catequesis 
para n i ñ o s ; a las siete y media, rosa-
r io de Penitencia de- la Venerable Or-
den Tercera. 
Anunciación.—Alisas desde las sie-
te hasta las ocho y inedia; a las ñ u e -
L e a V. hoy 
" C A S T I L L A G R A F I C A " 
q u e p u b l i c a u n e x t r a o r d i n a r i o de 36 
p á g i n a s , en su m a y o r í a dedicadas a 
Santander , y con m u y interesantes 
g r á f i c o s y no t i c i a s de ac tua l idades 
m a d r i l e ñ a s y de toda Cas t i l l a . 
" C A S T I L L A G R Á F I C A " 
l a r e v i s t a p r e d i l e c t a de los cas te l la-
nos , se v e n d e r á h o y p rofusamente en 
Santander . 
( N ú m e r o , suel to 30 c é n t i m o s ) 
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D r . V e g a T r á p a g i . 
MEDICO E S P E C I A L I S T A 
Enfermedades de la piel- y secretas. 
Consulta do 11 a 1 y de 4 a G. 
M E N D E Z NUNEZ, 7, SEGUNDO 
ve, l a misa parroquial], con explica-
ción del Sauio E\a(jgelio; a c o n t i n u á -
ciciMi,! Oatequesis para n i ñ o s ; a las 
diez, once y doce, misas rezadas. 
A las once, exposic ión de Su Divina 
Majestad, a euniinuaciun misa solem-
ne, quedando expuesto el S a n t í s i m o 
todo el d í a y v e l a r á n rada media ho-
ra , los hermanos de la M i l i c i a Cris-
l iana. 
Por la tarde, a las siete y media, 
santo rosario y s o n n ó n que predicara 
don José Carmona, bendic ión y re-
serva. 
De semana de enfermus, don vFer-
nando Velasco; Eugenio Gut i é r rez , íí, 
tercero. 
Santa Lucía—Misas de sois a nue-
ve, cada niedi.a hora, y a las diez, 
once y doce; a las nueve, la parro-
quia l , con p l á t i c a ; a Jas once, Cate-
quesis de adultos. 
Por l a tarde, a las cuatro, Congrc-
g a c i á n do Hi jas devmas tic M a i í a ; s 
il.a¡s siete y media, santo .rosario y 
eji icicio del mes del Sagrado Cora-
zón de J e s ú s . 
Sagrado Corazón—De cinco a nue-
v • y media, misas cada media hora; 
a las seis y media, misa de Congre-
gac ión de 'Hi jas de M a r í a (segunda 
••sección), con p l á t i c a y cánticos-;. a 
Jas ocho, misa con ó r g a n o , en el al-
t a r de la S a n t í s i m a T r i n i d a d ; a las 
nueve y media, misa de Congregac ión 
de San L-uis; a las diez y media y 
¡once y media, misas rezadas, coii 
p l á t i ca . 
Por la tarde, a las tres, Catecismo 
para n i ñ a s ; a las siete, c o n t i n u a r á 
la novena al Sagrado Corazón de Je-
sús . 
Buen Crinsejo.—iMisas desdé las 
seis a las nueve y inedia, excepto a 
las nueve. 
Por la tarde, a las ocho, rosario y 
novena al Sagrado Corazón de Je sús . 
San Miguel.—Misas a las seis y 
media, siete, ocho y diez; a las ocho, 
mi&a de Comúnimi general, para los 
¡ ums y n i ñ a s de Üa Asociacáói) del 
Santo Niño J e s ú s de Praga, con acom 
p a ñ a m . i e n t o de ó r g a n o e interpreta^ 
ic¡<Va de e'ycngkioiS motel es, apmpia-
dos al acto; en la de diez, se expli-
c a r á e-I sagrado Kvan^elio. 
Por la tarde, a las dos, ila Calecrne-
sis de édétuínlbré; a las siete y inedia, 
h a r á el ejercicio del mes del Sagrado 
Corazén y la función a.costmnjn-ada 
de- la Asociación, con p lá t i ca . 
Se recuerda a los asociados la obl i -
g a c i ó n que tienen de n- is t i r , tanto a 
los cultos de la m a ñ a n a como de la 
tarde, s e g ú n el Reglamento. 
• € n eJ Carmen—:Mi>.a,s rezarlas de 
Spte a diez, cada niedhi born. 
Por la tarde, n las siete. ro?ar?if>, 
ejerciicio del íftes al Sagrado Corazón 
de Jefiiús; acto seguido c e l e b r a r á la 
Un pleito viejo. 
P o r a h o r a le h a gana= 
do e l A y u n t a m i e n t o . 
B A R C E L O N A , 28. H a ' á unos t r e i n -
ta a ñ o s que el A y u n t a m i e n t o de Bar-
celona fué condenado a l pago de va-
rios mil lones de pesetas a l m a r q u é s de 
Ayerbe en v i r t u d de dii'erentes senten-
cias. Andando el t iempo, se redujo la 
deuda a dos mil lones y medio, que fue-
ron pagados en 1892. 
E n 1922 el h i jo del m a r q u é s de A y e r -
be, ac tual conde de Santa Cruz de los 
Manueles p r e t e n d i ó l a d e c l a r a c i ó n de 
n u l i d a d del convenio y de los pagos 
efectuados, reclamando a l M u n i c i p i o 
6.400.000 pesetas, para lo cua l se fun-
daba en que su padre c a r e c í a de facul-
tades pa ra cobrar los dos mil lones y 
medio, provinentes de una c u e s t i ó n 
que ar ranca del siglo X V I I I , con m o t i -
vo de la o c u p a c i ó n de l incas en el ba-
r r io de l a Eibera , d e s t r a í d o en tiempos 
de Fel ipe V . E n este ba r r io se cons-
t r u y ó la cindadela, que m á s tarde se 
ced ió al A y u n t a m i e n t o por las^Cortcs, 
y a propuesta del general P r i m , para 
que se construyese el parque que ac-
tualmente a l l í existe. 
E l p le i to se ha fal lado en p r i m e r a 
instancia a favor del Munic ip io de Bar-
celona, d e c l a r á n d o s e l a improceden-
cia de la demanda. 
m S E B B S T I Ü H 
R E G I N A H O T E L 
S i t u a d o e n l a m p a r t e m á s 
c é n t r i c a y f r e s c a d e S a n 
S e b a s t i á n . = 6 0 h a b i t a c i o -
n e s e x t e r i o r e s . — I n s t a l a -
c i ó n c o m p l e t a d e '20 c u a r -
t o s d e b a ñ o . 
C O N F O R T M O D E R N O 
Temporada de uerano y de invierno. 
MEBIGO 
Especialista en enfermedadai da ttlñn-
Consulta de once a nna. 
C A L C E D E L A PAZ. 2-3.°—TeI.10-2J 
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VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de onoe a una y media y di 
oinco a seis (Esquina a Peso). 
PÍLAZA V I E J A . 8—TEiLEFONO 10-M 
. M i l L u n e r a c a m i n o 
ABOGADO 
Prcourador de ios Tribunales. 
Hemos d'c c o n í e e a r que l a Huma-
nidad ha venido juzgando m u y a la 
UgQT-a el va lor de los liombres. Bas-
taba con que un seño r piintase una 
cnlocciión de cuiadro© geniialcs, produ-
jees unos cuantos Minos admirables 
d c ó n s t r u y e s e un puten.te gigantesco 
j-arn que eil ninnd'ü se detuviese ante 
aquellas obras y exciaimase: 
¡Qué hennosura!.. . Este t ío vale 
nna cmormiidad. 
Peno no icra as í , realmiemte. Eíl 
inundo i n c u r r í a cu upa imperdona-
ble ligereza. 
Ún pnftfesdir exitranjero, de cuyo 
nomHjre y nacionaMdad no r e c o r d á -
mios en ostbis histi'»i-icos instantes, ha 
vemiido a demloBtrlar que cuandio se 
i ra t í i ¿fce rwlcnlar el valor do una co-
sa tan seria como nn hombre con-
'vi'Pno ¡anidair con mucho icuidado y 
haoor, por lo monos, un par de cuar-
t i l las de operaciones ariitmétiicas. 
E n efecto, diiichOj mejor dicho, no 
di rho profosor ha presointado al mnn-
•do, calculado al cénitiimo, el valoi ' do 
nn liomibro do 80 kilogramos do peso. 
L a baso para el cálculo ha sido ¿3 
costa actual de las miaterias do qno ol 
l iombro se compone. Ta ufo de cal, 
c imi l lo do Tiierro. ta l canliidad de sal, 
cual' de suibstancias varias. . . Total , 
l au to ; íes decir, to ta l , doce dóHares, 
quie os ol preoo fijo de nn homhre de 
ochenta killos, s e g ú n o] profesor en 
cniostiión. 
Como os riatniral. esite precio está 
sujeto a las oscilaciones de Jos que 
iaJca.Ti-cien las mater ias componerntos, 
y si Ram.ón y Ca.jíiS. por ojomipio, 
yaJe aclnalmonto oinenonta y sois po-
1 setas con sotenta cén t imos , puede ser 
qUie on or tn luv (¡nos lo doro) por sio-
to n ocho duros. 
Qnoda (lonio>ti-ado qno el mundo 
incur r í a , on graves errores a l hacer 
í asaci o 11 r s p o-rson ales. 
La domos t r ac ión d'el profesor a;lu-
diido ofroco aspectos inte rosan tí.'5 
mos, aparte ol cionilífico, (fue y a ü e n c 
lo suyo. 
Uno do dich)i)s aiSipoc(i.¡s es el do 
ánii imizarnos un poquito l a ' existen-
cia, que, sin oslas notas originales y 
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N o t a s m i l i t a r e s . 
L i c e n c i a d o s . 
A y e r marcharon a sus casas como l i -
cenciados t r e in t a soldados y algunos 
cabos del Regimiento de Va lenc ia , los 
cuales adelantaron l a fecha de servir 
en filas p r e s e n t á n d o s e como volun ta -
r ios . 
Todos ellos prestaron servicios en 
A f r i c a durante 26 meses. 
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U N B A U T I Z O 
E n la iglesia pa r roqu ia l de San F ran -
cisco, r ec ib ió las aguas baut ismales el 
n i ñ o J o s é Jenaro B a ñ u e l o s C h o m ó n , 
h i jo del g u a r d i a de l puesto de Nueva 
M o n t a ñ a , clon Mar iano B a ñ u e l o s . 
E l n i ñ o fué apadr inado por nuestro 
amigo el d i rec tor de l a rev is ta « L a Be-
n e m é r i t a » , don Jenaro G . Geijo y su 
d i s t ingu ida esposa . d o ñ a . M a r í a Fer-
n á n d e z . 
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Una Inauguración. 
L a C a s a d e S a l u d S a n -
t a C r i s t i n a , 
M A D R I D , 28.—Es.ta m a ñ a n a se ha 
inaugurado olicialnjonte la Casa de 
Salud Santa Crisitina, Escuela de Ma-
itrunas, instalada on la calle de O' 
D u i i i l l , inhnieroi 56. 
Asist ió ron la F a m i l i a Real, el ge-
neral L'rimo do Rivera, los vocales' 
dol Di recterio gen erial es Maguz, Mus-
lera y Navarro ; capittán gvueral , go-
b.ninuii i r . alcalde, director genea-al 
•do Seguridad v ohisipo de M a d r i d -
A lealá! 
T a m b i é n a&iistieTOn la mai-quesa da 
Comiiillas, duquesa do Santo Mauro , 
niarquesa de Urqui jo , condosa de 
Romanones y dnquo«a. de Parcent. 
Kiiínc Oitras poisunas asistiorou 
t a m b i é n el snbseeivlaiio de Instruc-
CiÓn púb l i ca , los directores d d Hos-
pi ta l invilliitar y del Inst i tuto Rnlm», 
otros innebos inédivus y los condes 
de Alba y ( imvo. 
Con m á s a n l i n | K i r i i i i i l legó Su Ma-
jestad la Reina d i n / i M a r í a Crist i-
na. aeiHiipañiada del dnqno de. Soto-
m a y o r y de l a condesa de Hcredia 
Sp ínb la . 
Taniibién l legó la infanta Isahel, 
acon i ipañada de la señimita Bo l t r án 
de 
M á s larde llogaron Sus MaJeslad''S 
con el m a r q u é s de la Toirocii i la y la 
duquesa de San Carlos. 
Eue iou .rccjil-'i.doíi go? la Juu lu del 
? 
bta-as por ol estillo, njos r e s i j t a r í a 
mas abinrrida que el ccBoiletín ©ficial 
de l a Provi 'pcia». 
Otro a&pecito os el que se refiere a 
los efectos de l a d e m o s t r a c i ó n &e r é -
fereatcia.en el desenvo lvámien to ¿de la 
v i d a social. 
¿iCpn q u é au to r idad , p o r eje&niplo, 
vamos a decir los periódrioos' qyté don 
Xa-eápto Benavenite vale u n Pe^ú , s i 
i esuiia que td ¡ilustre comedi(|grafo 
aiio representa - .arriiba de trefc^, c in -
cuenta de mater ias componentes? 
¿Cómo- atrevernos a hab la r jde 'a 
¡neairmkible va l i a de los hermanos 
n i i i n h T u si luí pesados en c o l á b o m -
cu'ni au rojan m á s do t re in ta y Quatro 
pesetas? 
Y eso que en cuanto a l a i n f i t e r i a 
sal deben andar sobrados amítóS dis-
tlnguildos autores. 
- Y no es solamente en esto. 
—'Bueno, Atenedoiro, o tomas algo 
Ipara engordar o, adoipito la resodu-
o ión de separarme de t í : Yo To sien-
to en el alma, pero no puedorcqnsen-
t i r que las de Pedregullez y "las de 
R¡iiei)iico.le luzcan maridois de ochen-
ta pr - las niiienitras que yo me veo 
p r ivada de pasear contigo pa ra que 
no mié digan lo dol otro d í a : que Si 
te h a b í a comprado en el «todo a 0'65». 
E l profesor en. cues t ión ha conse-
ginido a rmar una considerable revo-
luc ión en el campo científico y en el 
social'. 
Lo que es de lamenitar es que no 
b a y a aclarado s i l a mlujer e s t á i n -
c lu ida en la demiostoación. 
iDe todas formas, v imos nosotros 
est-a miañana. una rub ia que v a l í a lo 
KQjanioe seteciientias pesetas... 
¡'Con decirles a ustedes que l a ha-
cen los corseifs eil ia ConstmctoTa 
Naval! . . . 
R O Q U E F O R . 
D r . V á z q u e z flndlande 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
Medicina y c irugía de esta especial^ 
dad.—Rayos X.—Diatermia. 
Consunta, de 11 a 1, San Francisco^ 
21.—Teléfono 10-31. 
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Patronato con su presidenta, que es 
l a misma Reina Cristina, y por l a se-
reta na. que es la duquesa de Santo 
Mauro . 
Fi íéwm tambi rn recibidos por l a 
*• upo rio ra del Establecimiento, sor 
Ahuta de Molins . 
Ste t rai-Jada-iton todos a l sailón do 
ateto», doíid.e la marquesa de Comi-
llas leyó unas cuar t i l las haciendo 
lusitoria de los finos y f u n d a c i ó n d» 
aquel Centro. 
1.negó y d e s p u é s de firmar en u n 
aibuim líos Soberanos y las d e m á s 
penaon-as quio los acomipañaban j ñ * 
'•"iimoioii todas las dt-pendencia?, 
que son muy amplias, y admirarorr 
c ó m o en la Casa no Salud se han he-
cboi i nstailaeionos con arreglo a loa 
adelantos m á s moderaos. 
I-os Rey&s h ic ie ron . grandes elogios.; 
Como' dato curioso. me roce consig-
na i - ! , que la Reina doña M a r í a Cri's-
tina fué madr ina de' p r ime r mñú 
v.-.u-lúo on la Escuela de Matronas. 
A esta cr ia tura , que n a c i ó el 11 de 
niayo. se lo pusieron los nombres de 
A i lo uso Crist i no. 
fe( hijo do Eidiisa Romero y del 
P«on a lbañ i l Migue l Agu i i a r . 
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E s p e c t á c u l o s . 
Sala N a r b ó n . - S . A. de E s p e c t á -
culos. 
Ib-y, domingo, solamente en caso dd 
Jinvia. a las (•meo y a las siete v m ^ -
dia , «Sandy, . , po r Jaek Pickford, cir 
cua t ro actos y «El d e s t e r r a d o » , poi? 
Wallace Reid, en cuatro actos. 
P^heiión N a r b ó n . - . s \ ,1, fosipec-
taculos, " v « t / V ' t | k W H r 
Hoy, domingo, desdo las tres y mSL 
día , «Ail precio del odio», drama dd 
gran emoción, interpretado por Theo-
• dore Roberts y Ka t lh in • W i l l i a m s yí 
«La mnolnicha de JAiinborland», ep i* 
sodio octavo 
•^^^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
I H 1 U P O C U 
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H^vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A b i l i o L ó p e z 
M E D I C O 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta die dioce a éos. 
BEOEiDO. 1. PRiTiMiEiRO—TEStiEllf. 7~fl| 
'̂VVVVVtWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVÎ VVVVVVV̂ ^ 
i a i i D O h i ú ú u u m u 
ABOGAOO 
Conisultá de áiez a éoé. 
AftO XI.-PAÓINA I 
29 D E JUNIO DE 1924 
n u e s t r o s c o R R E S P O N s - ^ ü I N F O R M A C I O N D E L A P R O V I N C I A 
N o t a s d e T o r r e l a v e g a -
E l dia del Sagrado Corazón- el presupuesto a r&gir, deside Gil pr i -
Cüll ¡ irn-glu a mi in ío i lnác ió j l il'-' ¡níZTO de ju l io , la c a n r c l a i i i i M i del 
ayer, s?e lian f'clebrado los actos pia- íueircipnado censó:. 
dosos en hqnóc al Sagrado Cora/un 
jLia [tr'(ic.'«i(Vii de taiide revlisli¿ 
una í""1!' sDlinmulad, con asistencia 
Ante el libertinaje Sexuai. 
Deíspués de tewiíinaidás las siefjje-
na de San Juan, las ciia.lcs so han 
tr la raza atlte la descarada 
lidad. 
Ccncierto musicai. 
Con una tcmipcratma é&jfiósa se 
Vió anocln' Cdiiicnrridísiina hi PláZia 
Guainiia CiyW de a caballo y tainl i ic . i 
"asistió la BaiÍK^i de iwís iea . 
Solución a un recurso. 
Ha sido i 'stiniaíid por el s eño r de-
Jegaido de Hacienda de osla provin-
fiia. el recluso dei alzada' enjábilíkló 
. de numerosos fieles, y siendo presen- visto a i i h n a d í s i n i a s . liemos sabido una 
ciada ipor . iañienéb gen t ío , colocado plaus i l>k p r o b i b i c i r n iniipnesta poc 
en calles y halcones.' luciendo éslpü nuiOStra prkniera an lo i idad local, la 
ias ccaisnguflGntes c p l g a d ú r a ^ . n i t ima noche de verbena, que ha eó-
Se llevo a ¿féteto ei itmei-ai io ya locadn la l ih o-lad de c i .o la . juventud 
Indicado. P0f debajo d,e la necesidad de defen-
Piesidieron el acto el alcalde, Son 
Bonifaei.o del Castillo, el i-".xcino. S( 
ñ o r teniente coronel y delegado gu-
bernativo, don Ignació Crespo So.to; 
©1 comandante de Carabineros, seño! 
M a l i l l a ; el c a p i t á n de la ( iuan l i a cj- ^ j O f , mu motivo de| conenn;!.. cele-
Vil , señm- E z á u e r r a , v asistiendo tan. m nuestra Banda de miusica, 
hiél, todos los c -e ja les, el diputado 'l"e ejecuto cqp g«*n acnnlo el Si-
provincial1, iséiíior l!iiistani:aiile, v el . ^ " ( u l e programa: 
juez mi iu ic ipa l . s.-ñor \Iendai:o.' P r imero . . - . .KI Hia de Santander.., 
.'Ahrííi la maioha un piquete de la S:,"z 05 Adana. 
Sesíiimio.—«Doña Francisqmla.. . ma-
rabtú.; Vives, 
Tercei o.—«Knl re Róres», ('/¡liza an-
da biza: Pacheco. 
'Cuailo.—K(La oreja dé oro», paso-
doble: San Miguel. 
Romerías de San Pedro. 
Con la festividad de San Pedro ten-
drán lugar en el dia de m a ñ a n a oin-
loiescas romer í a? , siendo las m á s |.m 
portantes las que se celebran en To-
rres y étn Dualez. 
De sociedaa. 
Se encuentra entre nosotros, pasan-
do una lem.poi ada, el diputado pro-
vincial y torrelaveguense. don Sixto 
l'ax no. 
—Pnvedente de L i é r g a n e s . ha lio» 
gado el ioven profesor naciona.l don 
Manuel Garc í a . 
vvvvvvv%a\aâ »̂ .>A/\̂ '\'v«Art'»̂ /íA'»A'vvv%Â vvN'vv»'«A. Por la ansiada libertad. 
por don Piorencio Cernti C a s t a ñ e d a . Haciendo honor a las delicias vera-
sobre cance lac ión de un censo a su ¡l iegas, una jovencita torre la voguen-
favor, de este Ayuntamiento y de pe- 'renegando de la vida casera, ha 
setas 5.500. al.andoii'ado a su famil ia y saliendo 
Próxima Sesión del P'eno. ^ Torrelavega, con rumbo incierto. 
Para t r a t a r de.1 recurso del seño) al parecer. 
Cerut i C a s t a ñ e d a , estimado p o r e] de- Advert ida la fami l i a y con auxi l io 
'legado de Hacienda se r e u n i r á el Pie- de l a autarld-ad, han recluido nueve-
no munic ipa l el p róx imo lunes, a las miente a la joven en cues t ión , en la 
seis de Ja tarde, a fin de i n c l u i r en casa de sus padres. 
* * * 
E S C O B E D O D E CAMARGO ^ • ¡ " ' im yn-ónaetno; n que 
d e s p u é s de hecJio el tendiido de g r á -
Un pueblo m o n t a ñ é s va ^ apisonada por una m á q u i n a 
lEscobedo de Caniargo es, sin dispn- <m parece de juguete, fué recebada 
ta, n i duda m i pueblo, como suele ^ou todo ei barro y basura que du-
decinse, hablando vulgarmente, boni- rante la época de l luvias fué q.uiía-
to ; es poético, corno todos los pueblos da de ella, se es tá haciendo lo mis-
de la M o n t a ñ a dé Santandei'. la an- nio com las calles Mavor y Duque y 
t igua Cantabria de la época romana; .¡Merino en o t m k i lómet ro" de exlcn-
es un pueblo lleno de bellezas natura- a|('m aproximadamente, 
•les esparcidas o como sembr-adas por ' |Eri to,do ese trayecto v iven en uno 
su. mies y sobre todo en su encresta- y otro lado de la c á r r e t e r a casi to- .oapiicilm, en u n a , poblív-Ki, sá- h 
I S ^ S " ' ^ p ^ r - c S ^ " m ^ (.ne balumn en ,a ^ h n , a y solicilada- • bu a.,eeos U 
uno a mmontarse en la región de las , v , " i , : ^ P.afiap los veranos por su cl ima, a l tu ia , agpas (?), a l i - h 
Para tonos los asuntos admlnís-
tratiuos relacínnados enn El. PUE-
BüO GÜNTflBRB en Torrelavega, 
diríjanse nuestros lectores a don 
Paulino Canales-Julián Getiallos, 
5, Adíninistración de botería—, 
que recibirá anuncios y esquelas. 
ESCOBEDO DE CAMARGO. -VISTAS ! ) K I . K X T K I U n i l E INTi-'-RiOR 
D É i,A IGLESIA 
- las basuras y quiifando el barro con 
los carritos de mano que para ta l fin 
- le env ió de Santander el entonces 
Esta fué presidida por- los señores 
sacerdotes de Iruz, Vil lasevi l , Hijas 
y Cscobedo, ocuipáudo la cáitedra sK-
grada ei váHilQSb pímcoco dan Cons-
tantino Pérez. 
Al pr incipio de la mii-a sa l ió- la pro-
cesión con San l u á n - nant is ia . sien-
do llevado el SaiC l a hombros pof 
o id u si: astas jóvenes de este pueblo. 
Lia sainta iniisa SC cele.bró con aoom-
pañamSento de a i m o n i m n . siendo db 
li^'ida por el compo^itoir don Salva-
dor- M a r t i , y cantada pon- las sim-
p á t i c a s y bellas señor i l as .de csír pne-
talo-, proiiuuciai ido un elocuciríe sor-
m ó n dpn Manuel Diegoi p á r r o c o de 
ja iglesia del Cristo, de Sant-íinder. 
A coi i t i inuarión se hizo la adora-
ción de la rel iquia, v iéndose desalar 
ante el al tar a m u c h í s i m o s devetos 
del pueblo y forasteros. 
La romería 
Por la tarde se ceiebró la heimos-i 
¡ romer ía , S "i '•.'lidio un grau g'Mi+ío 
ce este pueblo y de suá al rededor o.?. 
HubQ dos glandes ba.iN\s. de pito y 
tamÜKjniil y aco rdeón , donde se luck;. 
ron numerosas parejas de baibidorfi-, 
de (odie. r a ñ í " . 
Taanibiién hubo grandes partidas <Ja 
bolos. 
Los pantiidos de fútbol y la carrera 
de bormqiridias no se llevaron a efec-
to por no haberse tratado de ello Í\ 
su debido tiempo. 
Por l a noohe se ce lebró la segunda 
Meiibena^ estanido concurridís/iima y 
luciendo en grandes cantidades los 
faroliiillos de alumbrado. Se dispara-
ron varias docenas de cobetes. 
En resumen: las funciones de igle-
sia, romiería y veibe.mais, ftcsujlaron 
biiillantíeiimas. 
Una novena 
Hoy, d í a 27, ha comenzado la no-
vena del Sagrado Corazón de l e sús , 
cuya fiesta se c e l e b r a r á el d í a 6 da 
j u l i o en el conve.n/to de Padres Car-
melitas de Soto-Imz. 
Y a daremos cuenta de esta s impá-
tica función a los lectores de E L Pt lK-
B L O CÁNTABRO. 
Viajes 
De M a d r i d han venido a este pre-
cioso pueblo de Corvcra el m u y dis-
tinguiido s eño r don Isidoro Cabrero, 
doctor en Ciencias', a c o m p a ñ a d o de 
su respetable famiilia y su dis t ingui-
do sobri.no el joven Francisco Díaz 
de Vil legas, que ha estado cursando 
sus estudios de bacbLllerato, habien-
do obtenido bniillantes ñ o l a s . 
—De Val ladol id , donde ha. estado 
cursando sus estudiios, llegó mu^ t ro 
buen amiigo don Carlos . dp la Tó-
rnente . 
Que sean bren venados. 
EL CORRESPONSAL. 
nubes «íLa p e ñ a del río» v el «Cu» lll,l"l',,"'saí5 fanniiilias que viienen a es té fcaientjos, paisajes, ve.ge,taoióii, etc., concejal de aquel-AyuntaamentO'don 1924. 
con siis "t'a-jos -veri ira les. hacen rug i r .'':i.ís .a (i i&frnlar de su temperatura en una población insana e inhabita- Manuel Torre. 
i nrvera de. Tor'anzo 27 de j i m i o de 
y viento ios días de tempestad; su- R ^ f t i 6 >' oUnaa, y a sus lados tam- ble _\ perseguiir con olio el vernos pr i - ¿Será la causa de que se crean que — ^ - i 4*% 
fren las .inclemencias del a g ü e y de! bí.'-n esta todo el comercio importan- vados de una n . iMi i a veramiega que 1:1 t raves ía de la villa se encuentra, «31) R » X ^ — ^ 
sol con estoica indiferencia y as í lie- te de l a pob lac ión . nos vis i ta 
Van siglos y sigilos y siglos: desde es- Por si esto era poco, las bocas de años? 
desde ha-e mnch Minos eu ilulíejOraMes coi id i r iones de pavi- C a r r o c e r í a Omuihus 12 pasajeros, 
men tó y que su -estado actual no per- nueva, se vende m u y barata, 
tas dos crestas se dominan eir derre- bis iijlcaniiardj 1̂ , u n a de las pocas ¿Ks qué, í ina lmente . se quiere que juditica ni a las casas l imí t rofes ni a i lnformes: Gara je ' Hispano Amer i -
dor, lo mismo que desde otros mon- iioésué birenas que en R é i n o s a ten O- ¡a red de alranlanil lado que Ira cosr 'a salud de sus habitantes, las rotun- cano. 
tes que circundan el pueblo de Ksco- las ,•mielas o sea a ambos lados d" 'a lado al pueblo murb- > SiacrifiGÍOS v " aftrinacáoiles del semanario local • i • — 
bedo, otros elevados picachos, pedre- , orrcler;, . s i t io que por estar m á s ha- nniebas pesetas, sé i n ! : ' : i : ñ- " K l l ' -qüi ' ino. . . qUe en bódos sus nú- D E S D E POLACIONES 
gosoiS y abruptos, paisajes encanta- j(, ps ol indicado a. t a l fin. nes que tiene que cumpl i r v nos vea- o segura (pie ya no hay polvo 
H H ^ d e b i d a . m ' o i r P<>r ,,s,il 0 í,m (,,,,,,,,as V;|11 mm V™:uU:< de tan necesario é im- basuras y que por ser de la loca- L a festividad de San Juan 
t a n a ct; nidaiiK nt. seria n«cesarJO te- ., ,,,, -.,„„.., ,,„. nnNÍ;ls todos los poc ían te serváeio? H^A &s él el mas llamado en decir lo erl pejanda 
3e'zorHlI?lVe,lda. .n( ler " ' ' ' la de a S v™*"<>*> ta"'to 4« b m m , « - ' ' ' ' ' N a d a r e esto creemos y menos q i ^ que en el pueblo pasa? -Es é s t a quiza, entre las r o m e r í a s 
n^alogrado'poeta,(me rrfunde l a poc- W P ^ B ™ on la f ' ; " l ^ " ' ' ; l existe y nunca ahora, ya que se trata de fo- / -Habrán llegado a poder de las au- We mieshi\o vatlíie, l a m á s s i m p á t i c a 





é s p a c i o s a s 
urbes, «cnriq.uec 
;necTr|)ol.is con magi.í iñcos mausoleos e) fin a que es tán destinadas, ya" que düois para ( ine ' l l eume ' i i "su T o n o c i - P6"* v ia leñc ia n inguna hagamos ^ ¡ B r ^ ^ ^ t ^ ^ ^ l ' ^ ^ ' ^ - ^ i S ' ' 
y j a idmes con a r t í s t i c a s estatuas; q fuer/.a de barro y s^iimentos _in- míenlo , se e v i t a r á n los enormes per- VGr la do nuestras pretensdo- d í a cuando "tras c a r i í o s i Taludo ' sc" 
j i iven t i i ' i , 
í n i n a r a E s p a ñ a - securnria que .os nosagnes de los v. - Oflono que desde el desgraciado d ía en 
i Einalmenfe, es 'el pueblo de las sa- K f f . . : , ^ ••aneteva o a que se pensó sns l i tmr ad-quinado 
brosas V dulces' cerezas, que sirven ;,s ^ n t ^ die ,iis Casas, do por carre|er;i de grava en la traVé-
d« • a r t í c u l o de expor t ac ión a la ra- '(,'»ndo procedan, cxsasionando un es- s í a de os.ia v i l la , é s t a s e r í a cnidado-
n i ta l de la M o n t a ñ a y pueblos limí- P^táoÜlOl coniplelanuenle nuevo y e m e n t e recebada de arena v a íqu i -
trofes, y en determinados d ías , como ",,,,Pi> '̂6*0. t ra nada tedas las pr imav-ras y . , ¡m. 
el d í a del KC.orpn»» y de San Pedro ;.E.s qué ,.,] .cofior contratista no tic- ^ ":v< asogUró que, para SU 
Zones 
s e ño 
sión' nos 
pegonas que puedan re- cuentan sus tristes . h a z a ñ a s • d é ' - t ó ^ 
asunto y tengamos fe en to tiempo de aislamiento as í cobtó ; 
p ,, , ' l!l V : ; , , \ ; P 0 ^ , ^ J ™ ^ reanudan, de palabra, sus 
7̂ junio 1!)2Í. 
peí '̂c 
^ n r ^ t o l . 20 de . junio, es lugar m u y v i - no .Xa obliigarión comió en todas las ' •n"c ' i var :é i i du ran l r ' lodo el ' a ñ o 
sitado por los forasteros, que en m- correteras del mundo sure.le de re- ^ « m é s de una subwnci,-n de . . rav , 
Icrminablos caravanas, i r rumpen ,ge.Opbar:con a r é n á , , a J ^ u d ^ n a c o s a pa- N p á r barbes v dé,cierto n ¿ 
E L C O R R E S P O N S A L 
^ * 
zosos por todos los caminos, builla^.i-' j^fitiy 
jfUeros y joviales y no se dan por sa-
i-ifechos hasta salisfacer con aban- ./•I'':s W ^a becho una. excep-
rlanti-s p u ñ a d o s de cerezas la fiuali- e ión , un favor, para aulor izar a re-
nd de su viaje. Esos -d íás el cntusias cebar con barro seco y basurais, que 
jno en Escohedo es grandli 
D E S D E REINOSA 
x. 
mero de pesetas, babrú i un ca 
rn fijo enraigado de cuidar v l imp ia r 
:a t r a v e s í a , ni uno ni otro hemos ]W-
dido ver a DCiW de haber ingisÉdo 
en ello repetidas ocasiones. 
Bien es verdad, que desde hace m á s 
n cansa de haber enfado ap i ado seis 
n ocbo meses v nroceder de carTC- • 
leras donde además del barro & re- "." a:ño >' "l!a vi!ta de la impor- 1 
..fancaa de Reino.-a carezca ,|e sobres-
]u-oxiiimos peligros. 
No todas estas causas enumerada^ 
••onlribuyeron el presente a ñ e . %fi 
D E C O R V E R A D E T O R A N Z O ^ 2 
r:, „, * * * * * * * * * * r ^ x r - « r ¡ ^ « 
Lon un dra como e«ois que los pn- i E-l día •'••! o snn lo vfern^ „ , . " uu, uwl COIUO 6SQS-qUC IOS pi l -
ro (l he t í a a mis v m e i w i . , me " * « " « " « " • . P"""'-
Aspectos locales.—Lo que 
un pueblo debe tratar de 
eyitar. 
Por si era poco e l . desprecio que 
npininie hacer caso omliso del m a n í -
t i r a n m.uiutud de substancias oro-ó i-a"c,la de Hein i-a car-zea de sObrOs-•*,uso s,•, P ^ 1 0 011 un explicable .es-. « hnvn _„ , , , - • . 
ftí ser á t e n d U ^ consta- ^ . ' ^ K* " T ? . * . *»»«• - ^ ^ ^ J T ^ .u i i 
muclio insuft 
del poI que 
kdo ño r casi todo ol veclndark) de ™*™o par t icular , que co-mo con- - . a"ies aMninno.. pues siendo al- • . 
siw paieiende Milla, i ( i b í s t a ; n d o del trtibuventes aue son y que levantan cal?l€A g] s eño r dan D á m a s o Pe- .. >a l,efó •"l 24. m ^ ) qi 
taéá hmPenf.able en que q u e d ó el las camas del -Estado se periud.iauen ' ' ^ A!(,,l:i1 >' ^ e o s o dé que en las W ¿ p t ^ s a a s m o aspérábaimos 
caigo do don 
l*'VVVVVVVVV\AA/VVVVVVVVtAA/\/VV»AArtA-«'''«^'V» • • • 
ésto elevado a i la supenioridad, fir- tanit^í . 
que antes•akid.iimos, es sie  al- c]'f: 
ue eoo 
todos. 
izo de t r a v e s í a qne se l lama calle notoriamente en sus h-adendas. y !o ca,i''s M - a ^ >' CadiQleias no bub-.e- •HiVrvim.aiiienle a las rlueve de la , , , , , , , 
vdie Canalejas y paseo de Casimiro que es i micho peor, en su sa lud? ' ra basuras y " ' I alcantari l lado no se " ia i . a - ., ciMri>qzar(5¡ñ a volb-arse las I I . p so vende. 
Únz con ocasimir de la reciente «re- ¿ E s qné se busca la t r a n s f o r m a c i ó n perjudicase, tenía ronlii , i iam.eiile dos campanas llamando a ¡os iiele> a la Informes:- Cara-je 'Hispano Amer i -
iraei:om)*de su pavimienlo en u n a de Reinosa por obra y gracia d • un ^in^lcüd'os dfiil Muniei.piio r..-c...g.ieiid.i -misa. / '• * cano. 
O C A S I O 
Antomóxvil PEUCEOT seminuevo 10 
0 
D6 JUNIO O B J d M 
AHO X I . — P A G I N A 8 
-T, MfCTO, "do la pillT..qili;l do 
P0;,, , ,^.'- LViliu'irl'.'. luc ••u.iilij«l.. 
p ' fvucblo- . l . ' l valle, y nuiy digü.) 
til111*i.mi-. (Iiiraiiti' o-tt' ario, 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
ajélicioiiLir, 
hlira. níHî iiOaa del inrnnmiadn 
Jiiotí, qi'̂ '11 ""'i' voz mas s"1"' 
f ^ U pdlnhríi rntusiasiiiai- y oi.-var 
/̂g de 1'"̂  t'i'cye.intcs iMirriryns. 
1 f- n)jpUos ^olcuiiiidad que la misa 
JUijí ci! raniadio por -las 
;' ••,.•„• ¡..i,^. «'pm i!" güiras., etn gran 
- y proruranili' a un tirnipn lu-
Vll/. p.vrd (Mliira.da sí, ixtü muy 
U paute pirijana aiiuqür, según se 
(|,¡r|io. 'cuu • luciiu- pn-soiial que 
f&f&s aiiiloriuics; rrsiill('> auiinadí-
\m P11'1'8 'as ••a-loras coma 
. eí cjási*'0 bailo, ol público se ve ía 
îonto cío (ü-vorti:!^!;-, lo que on par-
suplía (liclea falta, 
y., ¡jioji rntiada Ja laido y sin nin-
L , , ¡iicidonto digno do oomentario, se 
pitead fei oil regresa para los reis-
(,i(\v,i,s piiPíUlos ontonanido eancio-
5 de lñ •(('l'irrViirai) mi os y onvidia-
„ coJioqniiis amurosos oíros. 
Notas varias 
¡jfo ha rniUioJiô  d ías quo ol diguo 
legáido guibonnativo'del dJstrito nos 
«itó do niiovo on viajo de insipec-
j0ii. dm-ante- cd onal roooi-rió casi 
odoe los pnolileoiitos do nuestro re-
ndito vallr- v al pa POiwi- i'OüT êsó has 
(jnífe sfl.V'-.f^^ío did rosu.llado do di-
ía vÍF'i-'t'fi y «us consta que on puo-
filos toan') Trosalmela tuvo fraseé do 
'H(0n para sus veo!iíos,'motivo a'ini-
iíitivns con oí lavadioro, las que ro-
nll.inni do más íaeil intorprolaciói 
• niíis alen ta doras que 'aquellas otras 
pé pp.ciww.ln liabor leído y que so-
w pooo • más • o n v i n - croo decían 
•{\ pasar fronte ni lavadero pasó por 
ir mente-lodej ((V.iolin' do Juan For-
ndes, ete.» 
» » * 
U n r a d i o g r a m a d e l " C r i s t ó -
b a l C o l ó n " 
CRONICA 
«Tho Times., publica una interesante tnfprmaeaon de ,1a (.ompania de 
Navegacidn Mala Road lngle<a, una de las mas pro^lig.;—as. 
Ivl periódico inglés da a omntcer unas iob-i rsautrs nila,ii--¡.fo.stacimi.o-s 
drl diri'ctor general do la mencionada C.ompafiía. 
Knlre Otras cosas lia (liclio el citado señor quo la Mala Real Inglesa 
ti-eno en coir^truccicm dos magní í i cós vapores de más dr 22.000 tónoiladas 
di' registro, que serán dedicados a] servicio con Amórica del Sur. 
•listos vapores serán propulsados por medio de petróleo, y serán dota-
. dos, como os do suponer, dado ol nomhre dr la Compañía ku£ ''^ 
titu'ye./de todo ej lujo y «confoxit» qm- las idi'as rtíás adelantadas exigen, 
y una vez que hayan émpezado a pirs lar serxicio ofrecerán un olio iiue-
VO ULodio a líos que viajan a Sudamerica. 
E l sorvivio reguilar a Nueva York os lará dolado én ¡breve de -rnás va-
liosos eteinientos. 
Durante el a fio 102:5, los vapores de la Compañía a que nos venimos 
refiriendo, junto con los de las l ímpresas aí i i iadas, récomeron cerca-de 
quince miilhmes de millas, trans|iori a ron más de un mill-'m 'de ¿pasajeü i.é 
v diez millones dé toneladas de inejcaneías . 
De las manifestaciones intorosantes del aludido director, una de las 
personalidades' m á s - ¡n est i glosas dob mundo marít imo, se despronde (píe-
la Mala Real Ingilesa atraviesa por una s i tuación econcinh-a envidiable. 
* * * 
Hemos recibido una iiileresaide Memoria del l.loyd Ñorte AJemááY. 
L a flota de • esta prestigiosa Emtíresa naviera alemana SB conipóiie 
la actualidad de 35 barcos, quo baceh un loiaj tie 301.220 tom lada-
rogistro bruto. E n la linca de los listados tlnáidos emplea nueve bu-
" en la d e ' L a Rla ía ocho. 
IHhírtfc ni ' 
• • • 
E l «Cabo San Martin». 
•Aver Karpó de Málaga p2?a Sa-n-
ander y escalas, con diferentes mor-
en 
de 
quos y M E C H E L I N 
tander y 
cancias, ol vapor «Cano 
B día •-i'-Iavnsa.ron en Uznayo y 
Bicsabuolii, las niaestrOiS int^rinós v 
Bnímniviii posesión los propietávios 
Ilion Manuel ií'ir.-ino y don .íman Sen-
|(li;i. a quienes deseamos feliz oslan1. 
m entro nnrnejíeR y mi" su tra-
Ikín sea tjwjiof.niotíforo cuales son sus 
propósitos.- • ; 
» • • 
jEn v:'!>; de regieco pnrr-n Madrid 
paliú aver .oü aüí ie-.:(|,.nte y afarna-
Vdo iaidustrKil-, don Resil itmlo %mz, 
ii.-'i.- donde'.bahía ven-ido acorHjps-
fiamie a su señ ina v helios niños, 
nfafaafa pai-^rái»*; en tro nosol ros los 
CahHDS is } ftff:os<h>: • V«.• rñ-no. 
—Taml-uViriv do. la . corto y despné^ 
Bp hwlhuitos o.xániiows han reoresa-
(ie al lodo de sus p̂ aidros rsal)-o,ti,fn 
m i y sn. heimano Jiián,i,to, hiijos 
Ifl ex a'ra .'de do ô o vallo don Po-
m, a aimnc-s acompañaba la ma-
aro do é-sto doña María Gómez. 
d C O R R E S P O N S A L 
¡Pekicionos.- 23-.V1-24. -
)racruz, con gran número de pasa-
jeros v carga generai). 
I-ái osle irasaTláiilieo viene una 
nulrida peí egri naci(m mejicana, (pi -
se dirigí' a Tierra Santa. 
El «Espagno» l'uó despachado pa'.i 
Saint IS'azaire, con el resto del pasaj--
y do la carga. 
Movimiento de buque8. 
Enlrados-: ((Cabo Onvera.. . de (ii-
Riquo- jdai, con carga general. 
((Román», de San Ksteban de RCíi-
via, con ca ibón. 
(«San Antonio)), de Vigo, con g;iso-
lina. - . 
<(Saii Jorge»; de c i j i ' i i , con carbón; 
(fDéntetrio Cómez», del mismo puer-
to, con igual carga. 
Salidos: «San Antonio)), para Lis-
boa, de Iránsilo. 
((Román)). para San R-stébail do 
Pravia, en láfttre. 
«Dio)), para La Coruña y 'Pampa, 
en lastre. 
(eCabo (.civera», para Rilhao, con 
carga generol. 
dCa.bo San Vicenten, para Raroclo-
na y escalas, con carga general. 
m 
L o l a B o l z o n i 
anuneia a subdistinguida clientela ha-
J '• recibido de P a r í s de las Casas .1 
bu?anne .Talhpt, , Caroline Rebaux, 
howis, Mario Cuy, .Matóon Virot, et-
S * ' líb mode'os de sombreros, los 
cuales quedarán expuestos a partir 
J6' «ta 25, , en. BaÜén, 2, principad 
decios, de 20 a-450 p e s e t k 
M Á L T Á R I M Á 
AUMENTO AUTODIQESTIVO 
PARA NIÑOS Y ESTÓMAGOS DELICADOS 
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S A S T R E K Í A 
j . nmnm 
Santa Lucía, 1,1." 
(Teatro Pereda) 
Invita al pú-
bli o a vestirle 
en esta Casa, 
d ó n d e enbon-
trará los pre-
cios m á s vruia-




laboratorios' MALOMSO RfinosÁ 
S O C I E D A D ANONIMA 
T f l U R I N H M O N T A Ñ E S A 
•Esta Sociedad pone en' 
saltar la escala do Nueva York en el 
viajo corrospondiiMito al mes actual 
on el servicio Nueva York-Cu ha-Mé-
jico, esta pirodción gonera!, estiman-
do atendibles las razónos aducidas 
para la supresión do dicha escala, 
ha acordado acceder a lo 
lebra la Kmpresa A n ondataria. 
De no recogerlas antes del 20 del 
próximo o íos de julio, perderán todo 
su derecho a la conservación del 
abono. . 
¡La Éníprosa Arrendataria, según 
solicitado.» contrato celebrado con esta Sociedad. 
El «Alhama». tiene ta óbligáción de hacer olí des-
E s esperado en Santander, con car- cuento del 10 por 100 del imparle do 
dard a Vd lo mas. estimable 
la S A L U D 
N¡ños.üó\/enes.Mujeres que-cria/i 
Andanos, /np/ecídd/es. Trabajado. 
res lodos TOMAD este 
RECONSTITUYEmE ENÉRGIC 
ga general, procedonto de Valencia, 
el vapor (cAlftiaina». 
Do este puerto zarpará para Man-
cihO'Sler. 
E l (¡Cabo Blanco»> 
Pe Parcelona ha salido para San-
tander, con diferontos morcancías , ol 
vapor «Cabo Rlanco». 
Nuevo capitán. 
" 'Ha sido nombrado capitán del va-
por ((Ailmar» ol compeíente marino 
don José Hinojal Díaz. 
• Nuestra felicitación. 
E l «Jacinto». 
E n breve entrará on esto puerto, 
con difioronlos nnucancias-., ol vapor 
((Jacinto». 
Con cargamento de carbón. 
L a próxima semana entrarán on 
Santander varios barcos do pequeño 
lonnlajo con caigaoicnlo de caibi'nn. 
E l «Cri>t6bal CoWn». 
.Según radiograma ie-ili;do en e-ta 
Casa 'cousignataría del señor capitán 
do este buque, sé hallalta navegando 
ayer, 27, viernes, a mediodía, a 1.368 
inillas de l lábana, sin iiox'edad. 
E l «Leerdam». 
k las seis do la tardo do ayo- o:i-
tró on nueslro puerto, proriMlenle d 
Hailiana y Voracruz, con numero-.o 
pasaje y carga general, cil bermoso 
trasall:inIico. de la matrícula holan-
' desa, '((Ceerdani)). 
E l «E^pagne». 
También entró, a las ócho y media 
de la laide, el \;ipor francés ¡dv-pa^ 
ne», que procedía de Habana y Ve-
nof-erkla.s l.íca.'ldade» a los señorea 
ABONADOS a la P R O P I E D A D . 
Cas localidades estarán |nn'stas 9 
la venta desdo ol % de jnflio, en el 
sitio de cosluni'bro. Plaza do Veíanle. 
Santander, 28 de junio de 1ÍI.2Í.—Kl 
gerente, Pedro A. Santiuste. 
P E L O S Y V E L L O 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
Va es posible, gracias al AGUA DIXOR, 
suprimir yor completo toda clase de pelos y 
vello sin necesidad de depilatorio. Los gran-
des órganos de Medicina (Moniteur Médica!, 
journal de Medicine, etc.,) hni dedicado gran-
des elogios al AGUA DJXOR que permite 
le curación de la Hlpertricosis (pelos supéi-
fluos)- Cala preparación científica es de una 
limpidez perfecta y de una inocuidad absoluta. 
— Moianup con AGUA D5}IOR las partea 
tféillidáa si- absorbe la savia capilar y a los 
pocos mlnuios e! vello habrá desaparecido 
pare -sieü.prc y la piel apaixeerá de uno blan-
eym tŝ ler-Jorosa. 
71 Agua C1XOR vende en todas 
partes a Pesetas IS'SO el irasco. 
DeptU'i en Saoundcr: PÉREZ DEL H0LIK0 
Sí ma.sda discretamente a domicilio oon-
\in iqŜ ilso por Pus, 14'50 pidiéndola a 
,- . ..i v COMERCIAL. Vía Loyetana. 2J, 
n r.! rcn. ;̂enfC3 k;x usivoa de la Soclélé 
i >«r|ft(enne des Prodults Dixor. 
I f l U T O i y i O V I L I S T H S I 
m . S i v a i s V O V I E D C T e n v u e s -
t r a s l e x c u r s i o n e s , g u a r d a d 
v u e s t r o c o c h e l s o i o e n e l 
G A R A G E E S P A Ñ A - O V I E D O 
e l m á s c é n t r i c o y ' s e g u r o 
c o n o c i d o . S t o c k c o m p l e t o 
d e t o d o s l o s a c c e s o r i o s . 
San MartiiD) 
E l «Zeus». 
' E s esperado con cainga general el 
vapor «Zeus». ¡ 
Maquinista habilitado. 
Por duplioaido ha sido ejtpi&didQ el 
nombramiento de ina(inini-la 
lado a don l'rancisoo (".uadras 
ras. 
E l «Cabo Peras» . 
También es eaperaclo de Marsella el 
«Cabo Peruaü)), épn idifoconlos mer-
oanoias. 
E ! «Priní,Brow. 
Procedente do Nueva York onlrara 
a priim-ros de julio en este pnertp el 
vapor ((Prinioro)), oou cafga Rene ral. 
Barcos que saldrán parp 
América en el mes de julio. 
«Edami), el 2 pai'a Habana, Vera-
rruz, Tampieo y Nueva Orleans. 
((l.oordaiiL)), él 23;*'pafa ídem. 
((Orova)), ol Ti, ipára Habana, Co-
b'.n. P a n a m á y puerlos del Peni y 
,1 ib l io. 
«Alfonsa XIl í» , Oil 1!), para Habana, 
Voraoruz y Tampieo. 
((Toledo», el Yl, jiara Habana, Ve-
raoniz y TaiiDpico. 
E l «San Carlos». 
E l ¡próximo lunes zarp.-.a fie San-
tandor para Cádiz el auxiliar de la 
Trapal.lá.ntioa ((San Carlosn. 
Este buque trasbordará en ol cita-
do puerto andaluz al ceVasco Núñez 
de Balboai) ilos pasajeros que se diri-
jan a Río .Tanoiro, Montevideo y Bue-
nos Aires. 
E a salida la ofocluará el «San Car-
los)) a las diez de la mafiana. 
L a Cempañía Trasat lán-
tica. 
E l «Diario Oficial dol Ministerio 
do Marina)) pubilica la siguiente dis-
posición: 
«Vista la instancia elevada por esa 
Coimipañía do su digna (representa- . E s t a Sociedad pone en conocí míen-
oión parlicipaiidó que, por subsistir to de los señores abonados a la PRO-
las diíicuHades originadas por" la P I E D A D de las localidades, lá pldi-
-aipliicacá'án de la Ley Seca, el vapor pación que tienen de recoger sus abo* 
((Antonio López» se -verá, obligado a nos para las corridas do feria, que ce-
del Dr. Aristequi 
Da s a n g r e a las A n é m i c a s 
Fortifica a las Mujeres que crian 
R o b u s t e c e a los n iños 
Vigoriza a los Ancianos, a los 
Convalecientes, a los Acotados 
FUENTE DE JUVENTUD Y DE ENERGÍA 
| A u t o s " B E R L I E T " | 
3 -
N U E V O S M O D E L O S 12 H P . 
A B I E R T O S Y C E R R A D O S 
ENTREGA INMRDIATA i 
A g e n c i a : G a r a g e " A R A C 1 L " 
L a m e j o r d e m e s a y p a r a 
r é g i m e n d e e s t ó m a g o , i n -
t e s t i n o s , e n f e r m e d a d e s n e r -
v i o s a s , e t c . 
De venta en farmacias y dmouerías. 
Oficinas: DAOIZ V VEIiflRDE, NÚMERO 23 
S A N T A N D E R 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
J U N G A D O E N 1857 
^ a j a de Bhonos eMablecida en 1878^ 
C A P I T A L : 10.0bd.00b de pesetas. 
D E S E M B O L S A D O : 2.500.000 ptas 
F O N D O D E R E S E R V A : 4.300.000 
F O N D O D E P R E V I S I O N ; 250.000 
Sucursales en Astillero, Ampue-
ro, Comillas, Potes, Reiriosa, Sa-
rón, Santoña . y San Vicente de 
la Barquera. 
Snünsíaiacion: Espinosa de ios Monteros 
Basco ailal: Banco de Torr6ia?ega< 
C A P I T A L : 2.000.000 de pesetas. 
PRINCIPALES OPERACIONES 
Cuentas corrientes a la vista 2 
por 100 de interés anual. 
Depós i tos a tres meses 2 y 112 
por 100 de interés anual . 
Depós i to a seis meses 3 por 100 
de interés anual. 
Depós i to a doce meses 3 y 112 
por 10Q d,e interés anual. | 
Cuéntas corrientes de moneda \ 
extranjera, a la vista, interés va- h 
riable. • .. . . \ 
C A J A D E A H O R R O S : Disponi-
ble a la vista, 3 por 100 de interés 
anual sin l imitación de cantidad. 
Los intereses se liquidan por 
Sv-mestres. 
Depós i tos de valores libres de 
derechos de custodia. 
Cuentas de crédito, giros, co-
bro y descuento de cupones, ór-
denes do Bolsa y toda clase de 
operaciones de Banca. 
C A J A S D E S E G U R I D A D 
L i b r e s de Impuestos, p a r a Sos 
contratos formalizados a nombre 
de un sftlo t i tular 
B a l n e a r i o d e M é r g a n e s 
S A N T A N D E R 
Instalación única en España.-Ferro-
carr i l a Santander.-Telégrafo.—Giro 
postal.-Garage -Tennis. 
Unico eficaz para curar los CATA-
RROS de la NARIZ, L A R I N G E , BRON-
QUIOS y P U L M O N , P R E D I S P O S I -
CION a C O N T R A E R L O S y COLICOS 
N E F R I T I C O S 
LINEH KEGUMR | DE VAPORES skroritas de rodríguez 
de la CASA Sautuoia, 5 (antea Martillo), y Suourtsl 
i l m e s 4 Sons Limited, do U i t o » S T Í S T . 
Ei día 8 de J U L I O s a l d r á de (•>!.•''lonsti-ucción y a todo confort.—Interna», 
puerto el vapor .nedioiperntonístas y extemas,—Autonió-
admitiendo carga para 
L I S B O A , GENOVA y LSVORNO 
y con conocimicMito directo, transbor-
dando en (¡énovu para A L E J A N D R I A 
y SMIRNA. 
Los señores cargadores pueden di-' 
rigir sus morcancías a esta Agencia 
para su embarque. 
P a r a sóiicítar enhida y demás in-
formes, dirigirse á su consignatario 
DON F R A N C I S C O S A L A Z A R 
Paseo de Pereda, 18—Teléfono 37 
W S A L A / O T I C n 
P u r g a n t e I d e a l • 
I N F A N T I L W í l i S 
De cinco a cincuenta años , sobre 
fincas rústicas o urbanas, y para nue-
vas construcciones, reembolsables a 
comodidad,; al 6 , por 100 de interéa 
.anual. . 
Agente para el Banco Hipotecario 
de España.—BANCA CHAUTON.— 
General Espartero, 7.—Tel. núm. 77, 
G A R A G E " A R A C I L " 
( i K A N D E P O S I T O 
N e u m á t i c o s " M I C H E L I N " 
C a b l é y C o n f o r t . 
T É L E F O N O 9 - !) 1) 
I • — • •! 
, - . « VWVWVWWVVVVVVWVVVV vv vv vv vv vv . . . 
«•ia ««n MrtunalM y tuzarlpeisuMi, di* 
(Casa lauda-
d a e n 1881). 
S E C C I O N E S D E L U J O S E C C I O N E S E C O N Ó M I C A S 
S I N C O M P E T E N C I A E N P R E C I O , C A L I D A D Y G U S T O A h T I S T l C O I 
VIÜffiA" C HÍJOS D E M. WfATA. OtiMPA^iA. fit.-LA CnÍAN BRETAÑA 
ANO XI PAGINA I E L . P U E B L O C A N T A B R O 29 DE JUNiO DE 1924 
POR BOCA DE OTROS 
C O S A S Q U E P A S A N 
Tiquis-miquio ele autoridades. 
Para que sea una vez más que e-i 
todas pintes cuecen habas, vamus ;» 
relatar io que s-ucede en Doiun nen-z. 
a b l a c i ó n no muy Lmpcrlante de íá 
Brehiña fr^iwe^a. 
1J alcrilde de. Douaraienez os comu-
Jiisita: ci comiéanio de Ja Pailcía de 
Ufuiarm-ncz es com-isario de Policía, 
v mida ui'ás. 
En1 re ambas autoridades existo 
una alsoluta incompatibilidad de ca-
racterjs. y se. encuentran, poi- tanto, 
211 perpe'uc cDiitlicto por lo que se 
íefiéTp a las ati'ibiuMones de cada 
cual. 
Ce ahí que el alcaide haya ordena-
-do la i<ublicación de mi bandu quo 
dispone lo" iyjmémé-' 
(Articulo primero.—A partir del 1 
de julio próximo,' la Policía dr hi oi'l-
dad dependerá cxeinsivanirnto dé la 
Alcaidía y esvarn a calibo de los agen-
tes a sus órdenes. 
Articulo êg.imdo.—iBois ágreaiteg der 
Policía I.. ndrán ail aJcáide al Gorricu-
te do tod-.s los actos que reaJicein 
dentro d "I servicio que li s está ••n-
<'i.>nejic,ado y sometió¡in a su lii-n,a 
t.od'is ios prdUMis verbales c infor-
mes c.i que ejrtiendji'ií. 
AitiVuilo teicion.—i. ¡s ag!0ij(tes de 
Policía no deberán acatar las éJÚSi-
nes qu.-- reciban del cnmi-Miin de I'n-
licía, irientias i-:-fas énlrn;-• mi hu-
yan sidj pia&la. en eoíiocurilonto dol 
akakle y autorizadas ppi' éste.»' 
.i 
I.ue^o dicen que es T^p-iñla solá-
iii:'nlc' ed país (íé tos vice'yiérSa^ 
Un hipogeo de gigantes. 
No' ilejos de la esiac'h ii férrea,'.de 
Sarliéves ni de la fálniea de nacio-
nal de pólvora dié (áonel, en1 eü ói --
trito de Olermont-FiM^and, unos ofiré 
ros que estaban extrayendo a i d i i 
descubrieron una antiquísima ni'cr.'.-
polis galla, cuya existencia no hubie-
ra sido so-pechada ounca. . 
Treinta y seis esqueletos perfecta-
mente conservados, han sido sacados 
ya a la luz del día. 
Uno de ellos estaba provisto de un 
casco, con cimera de asta de ciervi. 
Otros tres de los esqueletos apare-
cieron decapitados. 
Alrededor de las osamentas, fueron 
halladas multitud de baratijas, y lo 
que verdaderamenie ha puesto eii un 
aprieto a los sabios paíteontóiógos 
que han ido a examinar los restos 
es la taha desme-urada de los esque-
letos hallados, muy superior a la me-
dia deil hombre no sólo en la époog 
actual, sino en la que se supoue quo 
se han hectho dos eiderramientus. 
¡A ver si se trata de esqueletos ar-
tificiales! 
A/vvwwwvvvvvvvvvwvvvvavvvvvvv 
contra Luoía Tejedor. Abobado, señor 
Máteo (db-iji I . ) ; ' prncurador, señor 
A-nain; pomerílje, señor Amado. 
Día 3.—I'll de Casiro l'idiales, por 
resistencia, contra Isidova Noriega. 
Abogado, Sefioi Sánchez; proi-nrador, 
señoi- R'íos; puiienle. señor Uaná. 
Día 4.—ilvl de. Toi relávela, por le-
siones, contra Angel. Luis Moral"--. 
Ahogado, señor Malo; proeiirador, 
señor Bisbal; ponente, señor Amado. 
Día 5.—El de Torrelavega, por di --
paro y lesiones, contra Manuel Sán-
ohez. Abogado, señor Aleare:/; procu-
rador, señor Torre; ponente, señor 
Diana. 
Día 7.—JE1 del Oeste, por hurto, con 
tía Roque Peña. Abogados señores 
Lavín y Mazar rasa; procuradores, so-
ñores Ansorena y Roiz; ponente, se-
ñor Presidente. 
• A/</i A/> n A A A n A A/VA A/t A AAAAA/\A A/VVVVAAAAAA/VVVt'l/VIA/Yi 
Señalamientos, 
Juicios orales que han de celebrar-
se durante la primera decena del pró-
ximo ni"s de julio: 
Día í.—El del Oeste, por h.urto, con-
tra Kmilio Cillernelo. Abogadil, señor 
Nieto; proourador, señor Ansorena. 
ponente, señor Amado. 
Día x'.—.Ivl de] Oeste, por jesiones, 
A U T O M O V I L E S 
D E D I 0 M 0 M T 0 H 
MODELOS. 1924 
POBLACION Y TURISMO 
[VEHÍCULOS INDUSTRIALES 
Agente exclusivo para 
SANTANDER Y SU PROVINCIA 
M I G U E L L Ó P E Z D Ó R i G A 
Paseo delPereda, 32.-Teiéíono"6-85 
Día $.—>V:>] del 'Este, por .robo, .can-
ira BrállMd l'eña.' Abobado, señor 
Trápaga; pioeurador, señor Astrain; 
poceoite, s 'ñor Lían a, 
,Día 9.—VA de Santoña, por homici-
dio, contra Tele-foro Rebolledo. Abo-
bados, sefmies Zorrilla y Fontecha; 
procuradores, señores lisié y. .Lombc-
ra; ponente, señor Diana. 
N o t a s d i v e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento del Asilo en el día de ayer, 
fué el siguiente: 
Comidas disü ibnídas, 707. 
\ Transeúntes que lian, recibido al-
bergue, 20. 
Recogidos por pedir en la vía pú-
blica, 1. 
IVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV̂^ 
Asilados que quedan en el A ¿ 
hoy, loO. uia 
Farmacias—Las que han de n, 
dar abiertas en el día de hoy 3 
•Señor Matorr. is.-(San Fr:n,¡-{J** 
Señor Escobio.—<Campafila, 
Señor Hered i a.—iM uelle. 
Hasta la una. de la tarde-
Señor Zorrilla.—Anite de pJ 
lante. 
S-ñor Zorrfflla.—iPJaza Vieja 




D E J U L I A N Q U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, para la 
producción del café Expréss. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodas, banquetes, etc. 
C L A U D I O G O M E Z Fo,6arafa 
P a l a c i o d e l C l u b d e ! 
P r i m e r a c a s a e n k ^ m 
i e «3 a t a s . 
• i l a c i o n e s y p o s t a l e s . 
C E M E N T O P O R T L A N D A R T I F I C I A L 
M O N T N A 
A U T O M O V I L 
aborto, seis plazas, tírod^mn; alam-
brado, puesta en marcha Bsch, se 
vende o cambia por coche pequeño 
o Ford abierto. Informarán: 
1 Q 6 R A J E C E N T R A L 
A las Compíañias de los mismos, re-
clama RIOS, Atarazanas. 17. 
SUCESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
(Especialidad en vinos blancos de la 
Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALASAL, número 2.—TEL. 1-25. 
C a l i d a d s u p e r i o r - P r e c i o s e c o n ó m i c o s . 
D i r í j a n s e l o s p e d i d o s o l o s a l m o c e n i s t a s o a l a S o c i e d a d 
N U E V A M O N T A Ñ A 
A r p a r t a d o n ú m . v ? 6 . - ^ . V " V I a > : I ) i : r ¿ 
¡ C i c l i s t a s ! 
CASA RUiZ. 
LA FAVOR se impone por su nueva 
ccnstruccióm resultado y fortaleza: 
son sus ventajas. 
Bicicletas francesas, de gran resulta-
do, per 253 pesetas. 
ARCOS DE DORICA, 5 
Prodúzcala asted mismo eos 
ios groóos electrógenos] 
X j i TJ ZLC ES N 
A u x n l n x i B A i . y a» a «spaSaí 
* a t » o ! d t 9 « r i d 4 21.-SAISTAÍDE8 
de D E 
( S T O i V I A L . ! l ^ > 
Lo recetan los médicos de las 
pinco partes del mundo porque 
quita el dolor de estómago, las 
acedías, la dispepsia, los vómitos, 
laa diarreas en niños y adultos 
f|ue. s veces, alternan con estreñi-
miento, la dilatación y úlcera del 
estómago, siendo útilísimo su 
uso para todas las molestias,ctel 
é I N T E S T I N O S 
VENTA: Serrano, 30, farmacia, MADRID 
y principales del mundo. 
Música.—Pruunnna de las o 
que ejecutará hoy la Banda m * 
pal, por la nuche, en el Paseo ( 
reda: > 
Primera parte. 
«F.l Ksar le Yediid», pasodoble,. 
.Monllor.. • 
«Inviilacinii al vals».—Wcrber. 
((Ly, r-iti atiU), cibortura.—-Lynk^ 
Segunda parte. 
«Amas Liusitanas», fantasía vt| 
alies portuigueees.—Martí. 
Fantasía de la zarzuela «Los Q 
vüaijüs».—Kiúerrero. 
«Ciran jota aragonesa».—Popuk, 
T e s o r e r í a d e H a c i e n d 
d e S a n t a n d e r 
AVISO 
Se ruciga a los señores que a nt 
llniiacirai se expresa, so sirvan " 
par la Di'P1 sil aria-Pagaduría d 
'•i-;'ii(la el próxilmo1 lunes, 30 de. 
tnal, de diez a uria de la mañana, 
recocer Jos Iil>rairiieaiios de pago q. 
tiicnem pinestos al cobro, pues de, n 
liaoerlo así, será.ii dovAieltos a las 0i 
é&ta i/Jiiom es . de Pago respectivas. 
Don Lorenzo González, doña Man' 
'Hloy; ¡. (l.in MaximMia-no Gutiérrez 
don Francisco Gono&tiaga, don Fraii 
cisco Bolado, dfon Ein|iliio Pino, dt. 
|o^é (:ai»arga, doña CaroHina Ei¡za-
guiirre, doala Juliana Santé, dora 
^iiadallupe Castillo, seilpr AdminL 
íiad.ir de Loterías de Ámpuero, fcI b: 
fij'ra viiiuidla de Miguel IManeo, don ** 
i\i:^'iW) ('..inzáilez Aldásii, don Jcsé 
Gai*íá Oiiiiilainiilla; don ElLsardo Gú 
¡peeij scñbres Desuñarais Hennanos, 
don Antoniio Anignjlo, don LeopolM 
Gtirlrnes, don Alfredo de la Escalora, 
RiOihV Óuiníeréi'ndoi Poieto, don. José 
.María Kr-MIa. señor Presidoide de 
A'tíidüoneiia, Adrnlmfetradloy de la C 
'/¡oília PeniiiWiialama deil-Dueso}LJ|(Sfi^ 
!i ,(/e Dffágn tys, ¡don Art#fr> 
V i l l r - ; ' - Jos-á García Ruai, don Aman-
jjCáá Rá/bagoj don liduardo Marqués V, 












H A PÍA c 
H A M B U R G - A M E R i i C A L I N I B 
S e r v i c i o r á p i d o d e v a p o r e s c o r r e o s A l e m a n e s d e S a n t a n d e r p a r a 
H A B A N A , V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
raOXIllAt S A L I D A S D I L P U E R T O D S C A N T A N D E B 
E l 1 2 d e í l u l l o , e l v a p o r " I " O X j t f E S 1 3 O 
Ei:i6|de agosto.'el vapor:HOLSATIA. I in , , u , n^TCAmTA 
El 16 de septiembre, el vapor TOLEDO. | E119 de-octubre. el-vaPor HOLSATIA. 
Admitiendo c«rg» -«r imB»jeros de prlmerm y segonda clase, segand» acoaómlc» y t í rcer» elsit ; 
PRECIOS EN TERCERA ORDINARIA (Para Habana 'Pesetas 314,25. 
(incluidos impuestos) (Para Veracruz y Tampico... — 443,60. 
K i t o i yapores están construidas con todos les adelantos modernos y son da sobra conocidos noi 
• r esmerado trato que en eDcsgrecibea loa ptfajtroE de todas laslcategorías. LifTaaímádleoi, es 
mareros y cocineros españoles. 
' P o r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e o l o s c o n s i p t a r i o s G a r i o s H o p p e J a n í a n t f e r . 
'.a Dirección de este periódico advier 
e a los colaborarlores espontáneos 
tue no devuelve ios originales que m 
o remitan, ni mantiene corresponden» 
ofa acarea da loe mismos. 
C a s a - c h a l e t 
se vende o alquila, sitio céntrij 
co, con jardín, sótano con la-
vadero, planta baja, primer pi-
so con amplias habitaciones, 
cuarto do baño y mansarda. In-
.lonnes en esta Administración. 
m i n 
[ o m E 
P r e m i a d o s e n B u e n o s A i r e s , M i l 
R o m a , B a r c e l o n a . A m b e r e s y P a r í s . 
D E P O S I T A R I O E N S A N T A N D E R : D O N J O S É V I A L 
Saüáidas' mensuaíles de' SANTANDER para HABANA, COLON. 
PANAMA y puertos de PERU y CHILE. 
El día 27 d« J U L I 3 saldrá de SANTANDEli el nuevo y mag-
níñeo vapor 
Admite pasajeros de primer^,, segunda y tercera clase, y carga 
PRECIOS DE PASAJE PARA HABANA 
Primera clase.—1.594.50 pesetas, incluídos los impuestos. 
Segunda clase.—'.)'.!),cO íde n, ídem ídem. 
Tercera clase.—311,25 ídeai, ídem ídem. 
Lai siguientes salidas las efectuarán: 
V a p o r O R I A N A , e l I O d e a g o s t o . 
V a p o r O R C O M A p e l 2 4 d e a g o s t o . 
V a p o r O R I T A p e l d e s e p t i e m b r e . 
tlebajas a familias, sacerdotes, compañías de teatro y en ))lla< 
tes de ida y vuelta. 
Estos magníficos vapores, de gran porte y comoclidad, para 
mayor atracción del pasaje hispano americano, han sido dotados 
para los servicios de primera, segunda y tercera clase, de coci-
neros y camareros españoleo, que Eervirán la comida al estilo 
español. Llevan lambién-módico español. 
Los pasajeros de tercera clase van alojados en camarotes de 
dos, cuatro y seis personas, con cuartos cíe baño, comedoies am 
plios y ventilados, y espaciosas cuoiertas de paseo. 
t m io da clase de informes; dirigirse a sus üg ¿mes eo Santandei 
d a B a § í e r r e d ¡ a a . - P a 8 d o d e P a r d a , 9 . - T e l . 41 
T e r m a s d e M o l i n a r d e C a r r a n z a 
( V I 55 O A ' V A ) 
E s t a c i ó n en el f e r r o c a r r i l de S a n t a n d e r a B i lbao . 
Agües clorurado sódicas bicarbonatadas-nitrogenadas radio 
activas. 
E N F E R M E D A D E S D E L Á N U T R i C ' O N 
Artiitismo, reuma, gota, anemia y convalecencia. 
Baños, duchas, teririo-penotraci'mi y otras aplicaciones 
el--cuicas. . , , 
ABIERTO DESDE 15 DE . T t M á A l l D l ' / OrTÜBRE 
BSMEamMBMBanBaoRi 
m m o d m m s as 
9 M m m n m 
Agencia de colocaciones de sir-
vientas, amas de cría, señori-
tas de compañía, dependiéntes, 
oficialas sastrería, obreros, mo-
zos, y todo el que tenga nece-
sidad de colocarse que consul-
te con esta agencia. Garmen-
dia, 4, 2.° izquierda. Teléfono 
7-10. Horas: de 9 a 1 y de 2 a 6. 
S o n r i q u í s i m o s S 
CARTAGÜ elaborados con se-
lectos cacaos y azúcar extra-
Calle de la Marina, número J. 
mmi v repaniciiiii (le pia 
Avisos LA IDEAL. |3an Eran-
. 31, _ 
V e n d o f p ^ - c i ^ 
DEliON, 25, primero. 
O r a n i b H s F o r d , » 
do o a plazos, vendo. 
se arrien-
huim»»'-^» da, por 
temporada o año, sitio céntrico. 
RaZÓn: BUEBLO CÁNTABRO. ^ 
cuerras. con Míen palto de ««uj 
a propósito para algún» B ™ " 
lrFara Informe». ^ S E J g J 
RIOS. Comwfllfl- X«^w»¥™*' 
DE 192* 
e' día 
ati do { 
';; m i i 
ha. 
rde: 
1 dG Esc 
3e la r.íJ 
las 
nda m ' 
'aseo r 
^ BE JÜIÜO DE 1924 E L . R C J E B L - O C A N T A B R O 
_ un l'¡s0> llave 
C e V e n C i e e„ (nano, sol 
, . (̂  p] día, calle de primer ór-
de í̂ liémiosas viatas 
r/'ll 
1, lonna-
fen osta Aaiiiiíüstracióu. 
¿ivi hiiu-l!-' prsoucra de vapor, 
cei'ninueva v dos coches caba-
W03 niny ''non uso. Dirigirse 
gon'Tomás E. (.v)umt na, Llanes 
Psturias,\ 
Afó-iuina reííis'.radora de o^a-
fi£¡x. luronues esta adiuiüis-
ción. 
ü i a r - i i s P a í f i é - B a b ? 
pasodoblel ÜH"110 2'ran (-"xlt0- Obtención de 
la película J3aby a Ja perfec-
ción. Cámaras, películas y pro-
ductos para su revelado en po-
gí'iva directa. 
S H —Paseo de Pereda, 21, 
entresuelo. 
/orber. 
- L y n k | 
liitasM 
a «Los (j 
)".—Popiiaa 
^wwvwvvwj 
i c i e n d 
e r 





e' pa^o q 
!>ues do ^ 
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Carro volquete bnea uso. Ofer-
tas a Comandante Mayor Regi-
miento Valencia, hasta 2 julio. 
\)o >dfi ( ^ Kepistradora en 
Vü ' n í U buen uso: Diríjanse a 
P. C. Casuso. Maliaño (Santan-
der)̂  
ISO AL PUBLICO ISUt 
Oasa MARTINEZ.—Más i&r». 
tos, nadla. Para evitar duda», 
consulten prectoa. luán d« H« 
S E Ñ O R A : 
Z A P A r o 
E C E 
i o x i — p A o n i x i 
U S T E D 
S e l e p r é s e n l a o c a U d n d e 
m o d e l o s d e m á s é x i t o d e e s t a 
a 1 5 , 5 0 p e s e t a s 
e l p a r . 
Zapato modelo salón, ^n lona blania cen adoraos de charol negro o becerro 
color, Forro y i lantiLas piel, tacón alto o me lio, horma novedad. 
Zapato modelo tiras cruzadas, en lona blanca, con adoraos de charol, negro 
o becerro color, forro y plantillas piel, tacón alto o medio, horma novedad. 
Remitiremos franco enbí laje todos les pe ídos , desde un par, remitiéndonos antes s j importe por giro postal o en sellos de correo. Los encargo3 
serán servidos el mismo día de recibirlos. 
L l é n e s e este c u p ó n y r e m í t a s e , ba jo s o b r o c e r r a d o , a 
C A L A D O S P E I N C I P E , A m ó s de E s c a l a n t e , S . - S a n t a n ^ e r . 
Zapato modelo (1)-
de (2) 
a don (/)) 
de (6) • 
-con adornos 
-tacón (3)- -núm. (4)-
• facturado 
a estación de (7) 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de Snn José, m-m. 9. 
C a l , t e j a ? l a d r i l l o 
Pídase directamente a la fá-
brica LA ( OVAIH.NGA, Mu* 
(1) Tiras cruzadas o salón. (2) Neu ro o color. (3) Alto o medio. (4) Número 
del zapato que necesita, (ó) Nombre\lel destinatario. (6) Pueblo. (7) Estación 
de destino. 
Grandes existencias en calzados de todas clases para señora, calal'ero y niños. Le interesa visitarnos antes de efectuar sus compras.-Ultimas no-
vedades en zapatos de charol y color.-Pague usted su justo precio por el calzado. No olvide que nuestra organización comercial nos permite tenep 
todos los artículos al precio del día. 
P r e c i o s f i j o s 
v e r d a d , m a r c a d o s , 
a l a 
v i s t a d e l c l i e n t e . 
CALZADOS 
S u c u r s a l n ú m e r o 5 
S a n t a n d e r . 
A m o s d e E s c a l a n t e , 
n ú m e r o 8 . 
iico advier 
spontáneos 
lies que m 
responden-
unos, 


































V I I S URINAHIAb 
I M P U R E Z A S D I U S A N G R E 
O I B I L I D A D N E R V I O S A 
Basta de suírír inútilmente de dictias 
enfermedades, gracias al marauilloso 
descubrimiento di. los 
I C I H 
UÍÜS u r i n a r i a s : Blenorragia en todas sus manifesta-cioiips. uretritis, prostatitis, cisti-
tis, etc.. del hombre, y vulvitis, vaffinitis, metritis, uretri-
tis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de U mujer, por crónicas 
y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente con 
los Cacheta del Dr. Soivré. Los enfermos se curan por sí 
>n|os. si., inveceiones, lava'Oá y aplicación d;-, sondas y 
bujías, etc., tan peligroso siempre. Venta, 5 pesetas caja 
I m o n r e z a s d e l a s a n g r e : 
gas de las piernas), emociones escrotubsas, eritemas, acné 
¡fticari ¿ t e , enlenneiades que tienen por causa humores, 
vicios ^ infecciones de la snnore. por crónicas y rebeldes 
que sean, se curan pronto y ra licalm jnte coa las f í ldoras 
depnia ivas del Dr. Soivré, (ia 1 BQfi K medicación depu-
rativa ideal y perfecta porque ctúau reg aerando la san-
gra: la renuevan, «.unieataa todas las energías del orgauis-
iúo y luiueutan la Síilud, resolviendo en bre\-e tiempo todas 
laaúlceras, llagas, granos, forúnculos, mpuración de las 
mucosas, caída del cabello, inflamaeiohés en general, etcé-
tera, quedando la piel limpia y retrene ada, el cabello bri-
llante y copioso, no dejando, en el organismo huellas del 
pasad . Venta, 5 pesetas frasco. 
Cansancio mental, pérd 'da 
de memoria, dolor de cabe-
za, vértigos, debilidad muscular, fatiga córporál, tembló-
les, oalpiuciones, trastornos neiviosos de la mujer y todas 
las manifestaciones de la neurastenia o agotamiento ner-
vioso, por crónicos y rebeldes que sean, se curau pronto y 
rad'cálmente con las Grageas potenciales del Dr. Soivré. 
Más que un medicamento son uu alimento esencial del ce-
rebro, medula y todo el sistema nervioso, 'ndicadas espe-
cialmente a los agotados en la juventud, por toda clase de 
excesos (viejos sin años), para recuperar ía tegramente to-
das sus funciones sin violentar el organismo. Venta, . 5 pe-
setas frasco. 
igente exclusivo: HIJO DE JOSÉ VIDAL- Y RIBAS, S. C. 
Moneada, 21.—BARCELONA. 
VENTA EN SANTANDER: E. Pérez del Molino, drogue 
ría, y principales farmacias de España, Portugal y Amé-
ricas. 
i a p o r e s c o r r e o s E s p a -
o e i e s d e l a C o m p a n r a 
T r a s a H e a . 
L I N E A A C U B A Y M É J I C O 
El día 19 do julio, a las tros de ía tarde—salvo contingen-
caas—feaidrú de Santander el nuevo y magnífico vapor 
^ A l H o x x w o » J S L 4 J C I 
Su capitán don AGUSTIN GIBERNAU 
admitiendo pasajeros de todas rhises y carga con destín© 
a HABANA, VERACRUZ y TAMPICO. 
^STE BUQUE DISPONE DE CAMAROTES DE CUATRO 
LITERAS Y COMEDORES PARA EMIGRANTES 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCERA ORDINARIA 
Habana. — Pts. SO . m á s 14,25 de impuestos.-Total, 314 25. 
Veracruz - Pts. 43G, más 7,50 de impuestos -Total, 443,5;. 
Tampico. -Pt3. -J36, más 7,5) da impuestos.-Tocal, 443,50. 
L Í N ^ A A L A A R G E N T I N A . 
El día 30 de JUNIO, a las diez de la mañana,—salvo contin-
gencias—saldrá de SANTANDER el vapor 
para trasbordar en CMiz al 
V A S C O N Ú Ñ S Z D E B A L B O A 
que saldrá de aqueí puerto el 7 de JULIO, admitiendo pa-
sajeros de louas clases con destino a Río Janeiro, 
Montevideo y Buenos Aires. 
Prtclo del pasaje en tercera ordinaria, para ambos dei-
tinos, incluso impuestos, 432,60 pesetas. 
L fN A h F iLIPMMS Y PUef lR 8 DE CHINA Y JAPON 
SI vapor 
sa drá el día 28 de JUNIO de La Coruña para Vigo, Lisboa 
(facultativa) y Cádiz, de donde saldrá el 2 de JULIO para 
Cartagena, Valencia y Barcelona y de este puerto el día 
8 para PorL Said, Suez, Colombo, Singapore Manila, 
Hong-Kong, Y:kohania, Kobe, Nagasaki (facultativa, 
Shanghai y Hóng-Kong, admitiendo pasaje y carga para 
lichos puertos y {ara otros puntos para los cuales haya 
estaolccido sti vicios regulares desde los puertos de escala 
antes indicados. 
Para mós informes y condiciones, dirigirse a sus agentea 
*n SANTANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y 
COMPAÑIA, paseo de Pereda, 36.—Teléfono, 63.—Direo* 
oiOn telegráfica v tfilefónírsi: ^T-f ^n-r.-c-'r 
tLaglna de pecho. Vejez prematura y demás enfermedades 
originadas por la Arterioosoleroala e Hipertensión 
Secaría de an modo perfecto y radical y se evitan por completo tomando 
U O L 
Los síntomas precursores de estas enfermedades: dolores de ca-
beza, rampa o calambres, zumbidos de oídos, falta de tacto, hormi-
gueos, vahídos (desmagos), modorra, ganas frecuentes de dormir, 
pérdida de la memoria, irritabiiidad de carácter, congestiones, he-
morragias, varices, dolores en la espalda, debilidad, etc., desapa-
recen con rapidez nsando 5nol Es recomeDiiado por eminencias 
médicas de varios países; suprime el peligro de ser victima de ana 
muerte repentina; no perjudica nunca por nrolnngado que sea su uso; 
í:csr2£=ííado2?rod?-ic£32E9rí;-i?5*sí2r} c tez ; ::~cra3 dcs^coü-
tinaando la mejoría hasta el total restablecimieuto y lográndose con 
el mismo una existencia larga con una salud nnvidiable. 
rfzt$ ?n Santander: Sres. Fórez do! Molino y C Pl. de las Escue-
las y WaJ-hi.o,! ^ 3, y princinalrz farmacias de.Espaua y Portugal 
j , e a V . " E l P u e b l o C á n t a b r o " j 
e venal 




S O S A I S o l u c l ó n 
B e n e d i c t o 
HUEVO orwftndo eomoati-
to da eieael» da mía. Snstítn-
v® eo» gran • • a U j i j i l b l c a r ; 
bosato í n todos Btxa tuos.-Gaia I 
0,50 oasetaa. Blearbomato de 
soas pQríalmo. 
ida gllcero-foafato da cal da 
ORJíJOSOTAL.-Taberculosls 
eatarro crónicoa, bronquitia y 
debilidad gaaaral. — Prado: 
18,50 oaaetaa. 
DXFOSITOIDOeTOB BKNBDISTO.—Sai Barmardo, i l . -
MADBID. Da yanta an laa prínelpalai fanaaelai da Bapaia. 
I n eantandar: FBBBZ D E L MOLINO.-PIai* da la« Hactialaa 
No acepte cua1quier calli-
cida que le ofrezcan. Pida; 
exija en todas las farmaci»! y droguerías: 
C a l l i o i d a V e l o z d e l d o c t o r C U E R D A 
y r n tres días se verá libre de toda molestia. ES EL ME-
JO^, EL MAS RAPIDO.—SOLO C U E S T A 1,20 pesetas-
En Santander; Pérez del Mo'ino, farmacias y ' d rogue r í a s . 
i 
I J  
i 
L A P I Ñ A T A L L A D A 
Fáhrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas 
espejos de Jas formas y medidas que se desea.—Cuadroo 
grabados y moJduras del país y extranjeras. 
DCSPAUHu.—Amós de Escalante, 2.—Teléfono, i-ia. 
FABRICA.—Cervantes, 22. 
G r a n d e s V a n o r e s C o r r e o s H o l a n d e s e s 
Servicia rápido de pasajeros cada veinte dtas desde San-
tander a Habana, Veracruz, Tampico y Nueva Orleani, 
PROXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
EDÁM. el 2 de julio. 
LEERDAM, el 23 de julio. 
SPAARNDAM, el 11 de agosto. 
MAASDAM, • el 3 de septiembre. 
EDAM, el 24 de septiembre. 
LEERDAM, el 13 de octubre. 
RYNDAM, el 19 de octubre (viaje extraordinario)* 
SPAARNDAM, el 5 de noviembre. 
VOLENDAM, «1 22 d€ noviembre (viaje extraordi-
nario. 
MAASDAM, el 27 de noviembre. 
Adniilicnc'o cara-a v pasajeros de PUIMERA CLASE, SE-
GUNDA ECONÓMICA y TERCERA CLASE. 
P R E C I O S M U Y E C O N Ó M I C O S 
También expide esta Agencia billetes de ida y vuelta oon 
un importante descuento. 
Estos vapores son completamente nuevos, estando dotadoa 
de todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
17.500 toneladas cada uno. En primera clase los camaro-
tes son de iiná' y "dos literas. En segunda económica, los 
camarotes son dos DOS y CUATRO literas, y en TERCERA 
CLASE, los camarotes son de DOS, CUATRO y SEIS L I -
TERAS. El pasaje de TERCERA CLASE dispone, además 
de magníficos COMEDORES, FUMADORES, BAÑOS, DU-
CHAS y de magnífica biblioteca, con obras de los mejorea 
autorés. El personal a su servicio es todo español. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en 
esta Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar 
la documentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijón, DON RANCISCO GARCIA, Wad-Rás, S, 
principal.- Apartado de Correos, número 38.—Telegrvmaa 
y telefonemas, FRANGARCIA.—SANTANDER. * 
E n c u a r t a p l a n a 
I n f o r m a c i ó n d e l a p r o v i n c i a 
La pn'ftica del Directorio militar. su dístiáigniiido DSJJO^U y aon É^GÓ- I m i n . • de J W í i i y abueffl 
E l g e n e r a l 
i n t e r e s a n t e 
P r i m o 
n o t a 
d e R i v e r a f a c i l i t a u n a 
d e s u v i a j e a 
del ' I ' . M m A Quintaud de 'Subsa., U' 
i A Suuii'-i's, iluii Dni i i i i ^ |> /^* . .iávi-
* * » 
PrcMíeídiente de Sevilla, en d«aiipáflía c-ft* y-'setenta y cinco, testi 
A n d a l u c í a . 
üectíax-anido cesante, po r s u p r e s i ó n 
Afliejanidro (/bacáfí; 
Dice la «Gaceta» bíi-Mante-s, mí todos I Líenos; ni te lé ' N o m b r a i í á o vdicales d ^ T í l b u n i 
M A D R I D , 28.—iLa "Gace la» pub l i - graSds íú teléfonos .-n suficiente mi- Kcoiminia tic la A d m i m s l i - i r m n 
H-a ít&v', eátne atípaal las .siguientes imm, m t - cur ias • ni obras áé riego | , al- ; l clon José Rodena*, don 
^ p o s k ' m i . c s : con la act ividad iud-.p.m.ablc, ni re- Lema .y don Enrique PidaJ. 
Recs.oilv.iicndo cil expediente incoado p..¡ilación bm. - i a l inn-n.-a, ni otras «ervicio a d. 
por "los nuaés t ros qu¡c se fíieiiicadíian murrias ex¡%cn(Gias de vii la y fuentes representante de 
y que son los que rocuiTieron por de riqueza y praspeiidad atendidas, 
haber sido oxcluidos de los licneficios Se Eraponfc un pian de obias publ i -
qué marca l a ley. . ii&á amplio y unid;;, reformas t r ibu ta 
—•Diaponntónjdoi que la comis ión .r.ia.s ¿SiTilffiafi y éfbaioés, estimo lado- pe^for. general de ^Hacionoa. 
perimancnte del Consejo del trabajo, Pás dr l i ra bajo y de m m ó m i c a - re-
Ja fi.Mii.rn pi uvis.i'iin:! Iin/Mit..' [ f á vo- c a n d a o i ó n . 
cales .do la d i r ecc ión del Ins t i tu to de La técniea fiscal) enivvo.ada v 
Rcfornuas Sociales. complicada -por ¡ l a - c l r s y reíBiená.os 
Dic l i a co.nstiitución e m p e g a r á a fun- de un raraeio si- icina. fes capa/ de 
>"•( tnau' di,' ido ipiiiimieno de j u l i o pirú- destnnir toda in ic ia t iva y lahor. Hay 
Xiiimo. qysQ modiilirarla r -meiaIni ' -n te . 
—Circiii lar disponiendo que todo lo -SI a.bora c m el C I M I , cimi.Milo de !á tarde. 
Tfite&tv'o a lo scinilado en el a r t í cu lo -P-S asuntos qu-r dan mu ve nieses de Inmediatamente se r e u n i ó el Dfrcc-
23 del .Real deerolo de 20 del ac túa ! , :«r. 'uación, opdi lá antm ¡dad indiscn- tono en Consejo, durando éste basta 
se entienda corre a cargo de Ibs ser- tíibJié (pie representa el asentungiénto 'Iils $}?z ,,1,.0?,us puarto-
vaoios .agro-pecuarios. pul.lien, cop líos miédiofí 'de gobe r i í a r 
—Rleai orden aprobando l a conce- expeditos que tedeniots a nuestro a». 
de -u afetiniguida eaposa, lle^ó ayer 
cu el correo don José Fernánde / , Mo-
ra, bermiani) de nuestro eslimado 
ainig'b don Manuel K e i n á n d c z Mora. 
iScan bien venidos. 
De exantenes-
Ha róg resádo de Madr id , de-pu'-, 
de haber Obtenido bri l lantes notas en 
él textil y sf'pliimo a ñ o de piyuo, la 
SCfloHta Rosarilo de la I,astr;i V i l l a . 
01 %5á l pide la pena de mnevi,-, 
los cmro i i r imen.s y vemte^ afl(!? 
j i r is ión para los otros dos. 
Se l ial lan citados seis p e r i t o s ' ^ 
os. \ • 
Junta de las Obras dj 
puerto. 
Bajo la prcsideiiieia do don Muá , 
Pi'ñei.ro y con asjisteiK-fiii d.. i,, 
ñpres don R a m ó n Qniijano, ivpTesS 
tantc tandi ién dr ia C á n m r a d,. 
nw'icki-, £b^e.ii5eio direcioi 
di i, 
'•"man ' 'alicilaiiios a sus padres don Jo-,; 
Estado en ía C'.oin- Y tl(:'ri» Rosa, as í como a sus profeso- «bintc de Mar ina , de logad 
cania Arroda ta r ia de Tabacos. tas las Hermanas del Coi gio dé ^ '" 'nla , adminisl rador de la A d i ^ 
Nombrando director general del Isila. Ipreadinde de la Diputación p r ó S 
Timbre, a don Antonio Migai ;a , ins- —Kn los e x á m e n e s efectuados en el ^ i a i , piesiderde del D neejo Pro« 
CjenservatoriQ por la señor i ta M i l a - cial de Fnni.-mio y vocal IntervfiiJ 
Gobernación.—Jubilando a don .Aa- gms Haya, ha terminado la carrera de la í n u l a celebró el pleno de j 
gusto (iómez Porte, jefe fle Adminis- puní o, obteniendo brMIantes notas, su ¿esüóftl ordinar ia s)éniie*tral o 
" a c i ó n civil de pr imera c lase, d i rec Enviarnos nuestra enhorabuena a ->? de-I mes actual. 
dadia seflorita y a 'sus padres., como p(ll, 0, S(l(,,,.ta,.i(l ^ m , , a 
t * 1 Profeso,a d?fia Conchft Linaza- a,cta dc. } n aiífenior que fué nmck 
lreo-
íáouiltativo dé l a Es tac ión Sanita-
ria del puerto de Valencia. 
L a reunicn del Directorio-
El general P r i m ó cíe Rivera llegó a 
!a Pr'r.-idenciíi a lá siete y inediia de 
•o| . . 
Bautizo y - d,i^11?:&" M t i d o por ía S i 
Luciá ,',:,~,||';il|lZíwi^l';L 'I'1 Cuentas éé 
s ión de la modada de oro 
En la pi irroquia de Santa L« 
recibió ayer las aguas del b a ü t i s m b ('a do |;;is,. ,' W*0}1*0 de 1923 11 •« 
de manos del i lus tns inm señor obi"- aco rdó la Junta t rami ta r fayá 
po de esta diócesis , don Juan Plaza 1,l,,"mn1e informadas a la superld 
Ga rc í a , un precioso n iño , del disfin- P^d en unió 'U de la Mcmorin sol,;, 
A la salida, el general Vallespinosa guido mat r imonio don . A . Madraz.. '••< ac lnac ión de la Junta y de Q 
dijo a los penlodtetas que á la r eun ión F e r n á n d e z y doña El idad Ruiz Cue- m.is.ión Perniainente en el t ranscuj 
h a b í a n asistido los subsecretarios de tos. del a ñ o . 
dG Helias canee, y que dciiemós ampl iar sin te- ¿ t i d o , Hacienda y Mar ina , y que el Al recién nacido se le iiiunisieron A conitin.naición se leyó la notas 
Artes, al escultor M o i i a i m Renlliure. mor. aunque feñemh', no hace- c o n s e j ó hab ía aprobado asuntos de 
E l plan del Supremo - una boirta y radica! labor, la t r á m i t e . 
en pane defrauda-
ra a la realidad v 
s-nii favorecer el ¡n-
fadliitac la acc.ii''ii 
H a quiedado fijado el plan, de t ra- Opá-nión q u e d a r í a 
liíiijo del üoi isejo Si i iiiemo de Gus- da sino rofep •ndi 
rra. y Mar ina para la p r ó x i m a se-
miana. 
Lunes.—^Causa contra- el soldado 
Antonio .Cervera, por insullo ,, un su • 
P^ ro r . Gbos o pl po-,M(;S 
Miartes.-^Cama contra e! edman- l e e s público ni 
Oanif.e de la Guardia c iv i l , don Adolfo del Coblei no. , 
Blanco, por insuilto escrito a un su- J.a nanión dolorida v pacirnle quio-
penoir. Este miemo d ía se celebra..i , , . curar^e 
o t r a contra el soldado Male,, C h í o , Así podra mantenerse e] drreelm do 
í deseroion. , ^ túá&i soberna isr con la. eficacia 
Alejandro Torre y S p ^ l í S f " v dcoM .u . tado ya. d. 
la fuerza •inmrda. 
Vuiornes.—lüausa contra el 
El iir<pu8Sto sanitario. 
El Dircclorio ha publicado una no-
L a s n i ñ a s desaparec idas . 





A m y hurin 
Sábado.—.Rí'iiiiión del Pleno 
a s a e t e a m.l.inaria d€ la Orden 
HcrniTiiieigi/lido. 
Una nota oficicsa. 
las cuatro de la i i i adru- iub i 
m y se faioiiM.tó en ,1a Presidencia 
sig'uíien.fce nula ocfküosa: 
" M i impres ión del 
b re ía no puede ser 
v 
do 
A I ; 
tanta d iscus ión 
biaanttna, de tanto empiriismo, de 
l an í a malidad. de -lauta (daudicacion, 
de tanto convenrienatisino y de tanta 
c o b a r d í a . 
Oped.a mu-bo que destruir y casti- conserje nr .la v plaza or Jo-ros de la 
í j a r 
(pi, 
1 de las dependencias 
los nomibrrs de Pedro J u a n , siendo c r i í a por el s e ñ o r Ingemiiero dtred 
lo- padrinos don Pedro Hniz Cueto-- dando cuenta a los viu-ale^ do los i 
y doña Juanita. Gayros de Ruiz. n m dé la Comnsión Pennariento • 
Despuns de la solemne e .remoiKA ú g^oiaciim en que sp encuentran 
lo- invitados un e s m í n diversos asuntas, v de las geslioM 
de los s eñores de .]a ,)¡|.f,(.ci(Vn Facultativa: a i^lú 
dos dr pala.bra estes conceptás u 
^ n autor y exp'iilnaidos ¡smilnlVÍt 
por la pnosideiici.a. a c ó ni la Jiin 
.rír^staliles su aseiiitiimir.nto y confoi 
miidad. 
Taimbién se c-pnv.ino en aprobar 
nuc.Va tarifa redactada por el sef^ 
ingeniero director y aprobada por! 
M A D R I D , i.'S.—El gobernador de Comisii^n Permanente, para la oxpj 
Teruel da cnenta de la vida que a l i i t ác ión del dique seco de carena ifl 
b.ace I I J I U de los .liorm.ano-- de una roiifonmidad con la instancia prosíj 
niiña desaparecida en la calle de Hila- i a d a por el señio.r presridente (U 
r ión Eslava. Cámara , de Coipiepclo y por otras Cu 
-La conducta es buena, no - p i i ; l i . ; , j . . poraciKMics. sol íeatandó su rebaja.! 
dosr. por lauto, sospechar pada <le chaMarifa refonnada h a b r á de se.gii 
M A D R I D , 28 . -Es t a madrugada, el él .en o] asunto. )(ara , „ ill)¡lt,a,,taci(vn la tramitan-
il Juzgado ha dado íin a sus ac- séña.Tadia en la R. O. d,. 3 de á M 
lll^uZ i,ri' de. 1903 que previene que so pi 
ISiqne en los per iúdicos de 
r.irculacirin a la vez que se pase ü ii 
forme de la C á m a r a de Coineroio. 
VVVVVVV^A/VVWVV\AAAA/VVVVVV»'VVAAAAA/>A<A.VVVW( 
erga 
n i c a M:'ce>¡dad. 
-Añade la nota que espera e| infor-
me del dc'egado de l lacienda sobre ja 
•.•rden 'de ejecnc'i'i-i, que ha de ser 
aprobada por el Directorio. 
S i n I m p o r t a n c i a . 
Incendio en la Plaza de 
toros. 
-•ir v a ello hay que ir en esta etapa carretela de Aragón , a d v i r t i ó que sa- .'tuaiciones, predominando 
]' im^amtte con ia fecunda labor 'lía bu por la parte eorrespondien- l.'e«iin,ism(. ivspeclo al ras 
pie /.ainOs f'̂  ^ I ^ ^ ^ ^ ^ Í Q Í ^ te a| cuarto destinado a l s e r r í n y a - n i ñ a s desa.pan-eidas. 
m la. p re sen tac ión de presupuestos. , , dmendencias de la Cnma so sabr I .nn sido 
ra tro de las 
d*. — ; - ~~ - ^ ropero oe las ue c aencias ue ta Como se sabe, h a n sido puestos en 
de Y a so consigno n , imta otiemsa que ^ l¡b,ertad los Mvs detenidos, o sean Las 
'a el Directorio p o d r í a m o r i r por sus F l lé m ^ ^ cn (,fj.ctl)i enniprobó que dos i n n j r r r s v e| llamado don Anio-
" •. . desaciertos o por desafecto de la opi- ,e.] .menciionado cuarto estaba ardien- alo, que es e l ' esn i lo r Joaqu ín Celda 
. .JG VrVf Al l ( i : i - Jwón; fiero no per cansa ncio que se- do v que las llamas ;. i , . c . , .. una Ea Pol icía lia dado por te rminadÜ 
mas sa í i s f ac to r i a r í a mnmrte bochornosa para su régi- parte de las gradas del tendido 7. hoy su labor y sus averk'iiacione* 
ifa H.,..711( . :; c'.,.,n1,íar . n l05 ponera- nien v para su r ep resen tac ión , m á s Pronto a c u d i ó el servicio de lucen- • 
' nensa y Vallespmosa que me que boy nunca, que goza de la con- dios y en poco t iempo q u e d ó donn-
U n a no tab le a g r u p a c i ó n . 
nan a -om,pañado . 
( a n d r i . . . - . • •. , fianza dc E s p a ñ a y del respeto 
¿ n l H S l , " " , ' S '•¡voli /ado r M . a n i r r o . 
> ""' f(>rv'"^'). F i rma recia 
' ^ ^ f l n t e d ^ máK p . . . . ^ , : . , . En la Pres i . lmr ia fe ha facilitado 
VVVVVV«^*A/VV^AA/»A^/VVV>'W»A/%/V/VVVAA/VVVVVVV " ^ 
A s o c i a c i ó n de la Prensa . 
La solemne misa de hoy 
Los coros "Cántigas d 
Terra" vendrán a San 
tander. 
S á s nwmo-n i , o- .-o . .i r i .Mui iii-iti sr na l a r i m a u - i ««.. .^n 
^ n n n ' ío r m M p ^ ó ¡ y copia, dr los siguientes decretos ñr- ^ Z r ? 
m i n a n io< (-""Mte.s de Unión Patf-fó- "iodos boy por Su Majestad el Rev: ^ J ™ * 
I ' ''• " • ¡ ' • ¡ " • I O va siendo ])erfec Presidencia.—Disponiendo cesen en T .; (. 
raanionte entendido y ha • congregado ei c & ^ 0 de ' ^ e n í b r ó s d r l Tr ibuna] n"(aMAn 
Nuestro . astimado cotega gal] 
a va.'aoéioa eIemonto«. - - o - - ^ - . ^ o (J(i 1)ltas d(,| Reino, don Julio H r -
Loc Somatenes se ac l inv i lnn v m 3ui^' H:i111''11 11%'za. don André s 
men tan hasta, rebasar lo - ' c i lcui - Aíl'eadbsailazar, don Lamberto M a r t í n , 
dol nado aqué l . 
nn roar-0/'". .las naura0 del ac-
cidente son debidas, s in duda, a ha-
ber ca ído una colulla al cuarto del 
durante l a becerrada celebra-
el gremio de carniceros, en la a,, . ,,, . -is las sillas ^ Nol,)ííslo dí. L., Cprufta, pn« 
. de ayer. . b S ^ W M ^ ^ ^ 4 ^ f e ' . d e l que • r ep roduc id 
comenzado los traibajos do. re- ^ i ^ o n Z ^ n l , , • Jas siguientes l íneas : 
p a r a c i ó n en los desperfectos cansaoos 'iiPa.igo, y d e j a n d o la Asoma- ((NlI ,MlV MXHÍÍHV cono «Cántig^ 
por las llamas. ^ n de la Prensa :uar facilidades, a l 
atom ojitiniaisfas. 
I***5 gubernativos nrosi. 
f uen su incomparable labor y ahora 
ma.^ de-cargados del trabajo de üi-
^ s t i g a c n a i y depnraoi.m; r-aJizan 
. l levas e imporlanles misiones. 
• Peno sí podemos estar s a t i e M f e a ¡m'llll, (le 
del e^ado espiri tual del Daís d,. «n Nomibi 
f0. coniia.nza en sus ¡ n r i i d c n l r . 0r<4 ta« p.-M.'^-ns a don Antonio Decerrii. 
mzaiv, ciudadanas, de sus nota n NoJJÍbrandO .hree.or d.il — o r o y 
Mrs ' fmoiorWc "nr. o, i • • , Contribuciones, a don Jos - Corraib 
r.,cs n n o r a s en l a a d m i n i s t r a c i ó n .Nombrando director general de la 
don l'edro Seoano y don Manuel S. 
de nnepina, y de los cargos de. tenien-
te y abogado fiscal, de diclio T r ibn -
na.l. respectivamente, don' José Aseil-
sio y don Manuel González Quesada. 
Hacienda 
que ha de 
hasta las d te , y « « U a de ^ Z J A ^ " ^ 
E C O S DE SOCIEDAD T T ^ r ^ S ^ ^ ^ A P ~ « 3 S . * M 
E n honor dc los R o y » . ^ M . ^ I i ^ n i S ! ' 10 , S * í . § >». , » ' « * * * » : 
lEn el palacio ducal de M-e-dinaceli L a imisa comenzará , a las 
" ^ c o m e , v.un/.a.e/ vorsaoa ^ anteanoche un banquete nwdia en punto y s e r á m-esidida xm* 'ceíñe ^ " T C U Ó y de ta que tan* 
i f ^ ^ r á ^ b S ^ u - - toot de Sus Majestades. el exce lenLimo S S S S l S fe" ^ ^ St l 
 la Hacienda públ ica . A l a comMa aás t lo . ron la duquesa alcalde de l a ciudad," el comandanta ^ " o ' e l fun^.onarn. de Haru-
ando director ffenerál de Ren dlé San Carlos, el n m r q u é s de la To- de Mar ina , el presidente de la Dipnla- d011 Saln.-tiano Casas Medrano, 
iÁ á. n . / i n  mno n R p ^ r i . l nec i l l a . los duques de MonteJlano, «"ni p í w t n o i a l y e¡l nresiideníe de. ia es"tesoreiv) en aquella Delegación, 
pte-
r "sido , el diíistliLgaiido ntódklo dnn I 




es ' t e so ré ro en aqueilla Delegación, 
d e á n de la catedral dan Manuel Cu-
JLa "Aíjíjcigelón de la Prensa ruega n,oz A<laiiza y oí ros . 
Ca.sa lie la Mom-da y muii ioipail , no lo e-lanios |n ol ir 
resnecta. a las nn-. -idades p ó b ' v - a ^ j,o!=é R o d ^ u c z Bedano,' efnlpíóado 
oasi todas por satisfacer: n i caminos m i n i - I r a i ¡ v o de l u í endenc i a . 
don 
mi 
i l lano, <-'on p-i .vincial y el prestideni 
Plasencia, Alba y Mi randa ; l a dn- Audiencia. . 
qiir~a d'- Maiid'as. los marunr- -s de 
Santa Cruz, los condes de Ribadavia, a los poseedores de asientos de si l la t á n i l í g a s da T e r r a » , que . 
Cuevas de Vera, P e ñ a Ramiin 
ra y el coronel Marsengo. 
tanlfl 
asflstiiicron 
para Ja misa que acudan con J,u su- ÍU!Í,orto y maest r í a d.inige don Manatí 
ficiente an t io ipao ión . para, rvi iar les F;orná.n.dez Amor, q u é . e s a d e m á s ni» 
A l «apros d iner» , que^se celebró en las dificuJtad'es que e n c o n t r a r á n do I0,»co.lentísimo gaitero, d a r á en San-
c o n t a d í s ú m a s 110 IT a tiempo. .• tander cinco o seis conciertos: uno en 
E N T E N E R I F E 
lá ' Plaza de toros eil domingo 17, otro 
al aire libre en el Sardinero, dos en 
el Teatro Pereda, con asistencia pro 
ba.bl-emiente de ids Reyes, y das en d 
Teatro de la p r ó x i m a ciudad dc To-
rre lavega. 
Es de s i i | ioner que la 'notabil ís- inia 
a g r u p a c i ó n le-cal a i loanzará en tic-
T E N E R I F E , 28.—Hoy ha eomenza- i r a s mOnifaiU-sas los mismos éxitos 
C I N C O P E N A S D E 
MUERTE 
el j a i í l í n , 
personas. 
A las dos. de l a madrugada se rc-
t/iraron Sus Majcsitades, c o m p l a c i d í -
simos de tan agradable banquete. 
En honor de la infanta 
Isabel. 
E n casa de los condes de Casal se 
ha celebrado- u n a comiida en honor 
de su aiteza real la. i n f a n í a doña Ten. 
bel, s e n t á n d o s e a l a mesa, a d e m á s do :| V(,rse la causa por el crimen dc que el pasado a ñ o obtuvo en León y 
dc los d u e ñ o s de la casa y de sus hU ArSuayo- |AsfiuÉías, dc donde ailwim reclaman 
jos los marqueses de Ceh-tellas y A l . :ljüS P'w^sadois fueron aibriieMos el insistentcimK'iiít.o su presencia y a don-
gi.net y la sefíjonita Blanca E s e r i v á ,)a>J,í!l,! afw 011 ju ic io por jurados y de, l o mismo que a Bilbao, se pmpo-
de Ronií iní , la dama de s u alteza se- €j fiscal p id ió l a rev i s ión . no i r para renovar en aquellas ciu-
florista Margot B e r t r á n de Lis , la du- Aboia s '-rán juzgados por el T r i - dodes sus cla.inoroisos triunfos, 
quesa de la Vega, marquesas 'y mar- blJ"al de Derecho, y por este motivo pana esta excurs ión e s t á ensayan-
oueses de Conrillas, A r g ü e s o y Torre exilS'tp onormie expectac ión . dio «Cá-ntiigas-» nuevos coros y cnenta 
llem-Josa; vizcondes de Fefiñanos^ eí iJOtí procesados son: José l - íc rná j i - .Además con 'una ' herniosa decoración 
duque de Alba, el conde de Macéda , dcz Velázquez . su esposa Josefa Ro- dio gran ambiente gallego, obra del 
don Luis de Er razu y don Justo San driguez y los hijos de este matr imo- imputado p in to r escenógrafo 
Durante la permanencia en Soria de La. Comisión de Burgos, que fué Miguel . ' fiio Marta, Aure l i a y Francisco T-un Souza .» 
provincias interesadas en la cons t rucc ión deil ferro- Deapuiéa de |-a comida, los notahlea procesados E&tani&iao H - - -
profesores s eño re s Cubiles y .Sedaño D, ' '« 'U'ez Torres y Mar ía Modesta Ro-
'•jceutaron un notable concierto, al d r íguez (JnMIo. 
que sólo asistieron los comensales. Él hecho o c u r r i ó en Arguayo, M u -
Viajes. '••! r ip io de Santiago deí Te ble. y se 
Han llegado: Jes acii^a de liabe.- dado muerte a 
A Santander, don José Herrera y José R o d r í g u e z C a n í n , rico propie-
•cfpr 
a la Asamblea de la 
c a r r i 1 On i a n ed a a. 1 a i a y 
e.| rtionuanento í e v a n t a d o 
'posi! 
i 
corona y rezó un responso ante 
en memori i de los c u a í r o patriotas que forma-
ba'n ta Junta de nurgos y que l'neroi. fusilados po- los rraner.-e.s en 1812 
en ê  niis-mo sitio donde está enclavado el monunento. 
La pr imera fotografía de las do- que contiene el preserve grabado, re-
coge al grupo de bu rga I . d e - p n d e |a ceivmoin;. a que liemos aludi-
do,-y, 'la otra , al mon n men tó a Nuinancia . levantado en Soria. 
He • Iv fd* uatad • ! númor» U . » • • • 
L M •nuneiantw M «!»••« fUlarM U * 
-lii«lv«M»nt« per |« «ue M ^H-» 
•lee j r * le m i l * m & * -
